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Redhido el surtido d§ iriderno paf̂ '̂ f̂ñoras; '2^000 piezds * 
'̂ Uos pluma f  piel y nestidos bautizo á precios de fábma l̂ ' '
:É O L & jc ± e t s
Sftbei: al fiúblicoque los Coi-gios sjguilnteaf üíIT”  ̂
BOn los únicos de la Capital, autoríá^és'*
É jQ ex tre n ó  y lo  a b su rd o  se ría  que, M A V ilD D A  I ¡TniroiMIlí'
d esp u és  d e  ta iitá s  e?;périencias, cana- V M i i i i l l
I ‘
leg l̂pieBit© por el Ministerio de IdsIŵ ó q í®®® d e se u g á u á r  a l e sp íritu  m ás
. .S S ? ; ¿ ? o r  d t
k ' S i S .  O a t e f z  [ ? =  a n ite m o  W W -i
’ 'Filosofía y Letr.-- s ,
■"vaSéíegio ACAl>EMIá NACIO)
do^efÉiToTofía y S r a í  í îc3üci| - |  la b o r del po lítico , e n  c u a n to  é s - | irosos
ColeeibdeLOSSANTÓslRCANaRr.F«5 } ta \depepde de  s u  h ab ilid ad , capac i-L  nombre de Navarro Ledesma llegó 
—Dírectoa, D. Rafael Pérelcabíízas Fres-' ^ id o n e id ad , se asem e ja  á  la  d e p r i m e r a  véz púando se verifi-
bítero, LiPenciado en Fiio£fí.\ y L -tras. c u a lq u ie r  artifice. S i u n o  de é s to s ' ““  ®o*^curso en Blanco ^ g r o  y le pre-
Colegiode EL a n g el / co DOCTOR  ̂Db ‘ t'i’AbaM añ p s  y a ñ o s  y ja m á s  d a  una^ífa^nu^.®“ Aquei
LáS^ ESCÜSLAS # P t o r  D Menuel o b r¿  l u o n a  y L ú b a d a ,  si to d a s  CUan- me ± 0̂ ^'
V LeUas?^ ^ e n  Pik-soña ta s  em p ren d e  le re su lta n  m alas  y de-i do £  qué p u b lic a r a in L  diario! y , - ^  
A P aWfmta PF^f/áT n 77T T»' j  ̂ C®'^cpcochable I camente, tpdo toe,i parecía ramplón, de una
D Laurífno T a S a  h n a  \c a u sa  y  a q u e lla  p o r  o tra , ramplonería hermana gemela de la deGal-
!ofía -  NotÍ-  derecho  en  e lo r t íe h  m oral, dós.
cientotoepíá í '.e n e /u  espediente I V t ta i t? ® ? ?  '.ga^-a^itias d e  ác ie rto  ó de ^  cuando Valle Inclán, desde S í (3ffo6o, 
laciód. /  ‘ »éxito  en  el m a,teri^í p u ed e  pqdir, V contra Navarro, a quien Itama-
fm e n p s  exigít; diie^ ü ad ie  confíe e n  su  ■ tonta de Qipdwn, ya lo dis-
= h ab ilid a d  y en  su  V rte? ^
(¡ , ^P^lcrROS ’ litándose en mi cormeptov Me en̂ ^
, . fcfe iE^íróández, quien se personó’ en; -lâ ^̂  c
Xo quiero hacer un pequeño esfueXzoi ĵ  'a^lñpañado de algunos serenos,eL cabo An-
tcmí¿ Martín y varbds guardas particulares, 
í„ filiado uno de los pisos echaron la llave
î>Ti»«Kwnto«aM«)KiínBMíaeesavés«Q&̂m
’r^filitaciones de loá márraoIeSi
La fahyíca mas antigua de Andalucía y de 013- 
;forexpí(rtación. j,
Recomendamos ai público, no confundan núes- 
tros articulo'' patentados -cán otras imitaciones 
hechas por algunos fabricanjeeá los cuales distan 
mucho en belleza, calidadí îcoíondlo.
Pídanse catálogos ilustraos 
Fabricación de toda clasfé
iseŝ  especiales con patente de, inv,enci6p YCCes han em prcu4ídd dbras auUlí-Í^®® las, influencias de un contrincante te-̂
^o^?de alto y bam relieve dara omamen I CÍ^^as COmo b u c u a s  qU6 lucgO r C S u l - P ® * *  saber, por ser cuñadl» osas de alto y ba,o relieve üam om am en-^^^^^ deté^taíxles; t¿ ílta s  VéceS i j a u ) ̂ e «n personaj^ 1 ^  á leer
^plauteaclo re fo rm a s  p te c o ü iz á d a s  có'*  ̂ ;«HlUibro de la semana»; que
m o b enefic io sas m íe 'desm ié^ han  <9i en A R C. Resde luego me cpn-' Ar. iT • u esp u es o j n  si- vencí ¿g era un erudito de grandes vue-
d q  perjud ic ia ies; t a n ^  veces d e lo s jio s .  El elogio quér de Ganivét hi?aen elI 
a su n to ?  d e  to d a s  ,^cl^,^es en q u é , h ^ h , Ateneo doffiadrid'y. más taMe, la pública-1 
i in te rv en id o  salieroih,i m a ltrec h o s  y, I cióuvflel Rî ^̂  del mismo Ganiyel' l  
! riftsíi nrPffitdHrvá¡ p o r ! con secu en c ia , I merecieron mis simpatías. Tj por ¿1 timo,
artificial y granito. _______
Depósito? de cementas ^oiúand y cales n i ch o cailté  ^ u e  líóy, *erl u ú  áSUntOiicas. I
Exposición y despacho, Marqués de Laiios
la tó n e s  petaba allí, escondido
in  eí 'ac t^  des.envainaroh los sables y  
einpuñarcjn los revólvers, dispuestos á cap­
turar al toalnechor; oero éste no contesta­
ba, á pasa;r «¡e que¡|‘̂ llamaban granuja y le 
intimahádU que 8e e,:itregara.
P o r '^ y  después de'meter los sables por 
deb.8jo|% la puerta y cansados ya de la 
tomadnm de pelo del Iqdrón, ‘decidieron en­
trar en .erportal unos cuaotos, y al abalan^ 
zarse. sobre él para detenerlo, retrocedieron 
asQxpbr^^a viendo que lo. que impedía 
abrir la*hpja de la puerta era un escobón 
que estaim un poco caído, sirviendo de pun 
tal.
La policía
to'der, autores y Cómplice de la explosión j 
ide una bomba en Cabañales. I
D e  B i l b a o
En la redacción de ^ i  Biberal, se ba pre­
sentado un indi,víduo que declaró ser autor 
del último atontado anarquista de Barce­
lona, dandn, toda clase de detalles del mis- 
mo y ^ad iendo  que se entregaba por estar 
abrumado á causa de la:persecución de que
 ̂ I i. " •  ̂ ‘ < A , it wi-«. «J.X ?Lí. uxü UD uuu«tsBuaiera
a e  Uresta^uracioo. Ijaoi^quica; tan-, erarcatedrático del ínstitulo de San MdroJt'ojae la
; | as véCGS tlEU,, dGfrúud9.;doJ[9.? ,t ,c?pqj,|,.que ganó la plaza en lueha reñidíaimai
- ran v as  fie Ib nniriiiAnr,Miihlií>fl* í+.c»Tiihi¿aa,nbfiyití'n. aÍ, «riyiriaT» «iínsairt ». 1
rl. , ,.............. .... , , . ,
Tranqtalizados los ánimos, subieron la I ^^  ̂úbjetp. 
escalera w ;ceconocieroh ios* seto piso's que | . InlevrO|^ado por‘la policía, negó las ante
¡ffí n n  i>n<rvnnfrí«¥iflrk.An dUaci máci vílOreS IH2iDÍfesL&fdnrvAfl .
T - ' T r  . * ---- ' q u e íq ’ie á lo e
ra n z a s  dp la  o p im ó U 'p a b h c a ;‘Un1í^>Qbtúyo el primer püesto‘y que venció to -jqut m ng«|o había oiao
:sa  ̂ no encontrando en ellos ás maoifestacionés, prestando úna de-1
nquiliaos, quienes ma(aifesl>aBoni9hh'‘̂ ®ton completamente distinta.
Otra cosa qué el I individuo será sometido á nuevo v
I jamo prodneidó por los serenos ai desper-í®^l'®nap interrogatorio,- aunque todo hace I Consejo que
tarlosi
En vistaJ de ello, los vigilantes se retira 
ron á sus despectivos distritos, comentando 
de mil modos el cómico suceso. '
presumir que se trata de un loco.
,C u e s t i o n e s  á  g ip a n e l
Durante la feria de Oviedo han ocurrido ¡ 
en Ja misma varias cuestiones, en una de 
las cuales resultaron ciuco heridos. 
M i s e r i a  
Dicen de Cádiz que terminados los traba-j
se convoco para hoy.
., P p o y e e t o s  d e  Q u e ir r u
!^eyler,dará mañana cuenta en Consejo’ 
da, todos los proyectos de su depertamento 
que detalló al rey.
NffiVffi.í*jiPo I^ad essE ta  
Durante toda la mañana desfiló por el
su pro­
áspera,
A d m in is tra c ió n  in fo rm a rá n .
Talleres Fotográficos
~ R e y
_____________ manana (lesiiió por
Se vende m uy  b a ra to  u n  m o s tra d o r  del camino vecinal de Vejer á Zaharal -Ateneo numeroso público, predómínando eí
— ------- - ^ú®¿an en la ^topria 3 0 0 IftlfimAntn ««..nía,.
La seqúia aumenta el hambre y el gana­
do carecAde pastos.
, D o ) C e u t a  '
Ha llegadp á este puerto;el Infanta Isa­
bel convoyando el galeón San JRomdn.
. „ -------------------------  Se hacen toda clase de trabajos por los I P®̂
j r ra , A lem an ia  y Francjia, con  la s  cua- \ dá alguna era un escritor clásico en la for-  ̂procedimientos más modernos, y especialir. | uuimo manes.
' le s  n o  pod em o s lu c h a r  e n  n ingún^te-  ̂ma, profundo en el pensar, de vastos cono-' aidpliaeiones al platino y pintadas  ̂ D o  C o n l l
jr re n o , desconfiem os n o so tro s  y íionradb, sincero, trábajador. |  ̂ En la sacristía del convento de la Victo-1
. . , - . . = . . , . 5 .  . - í  .............................Í¡1 q»env¡a,Pérez Oaldós es senUdW-
I éxtraordinariá mérito. ; - r^ o , caiiflcandor el trtoto suceso de desgra-
1̂  Personas iuteligentos opinan que se trá  M®-^acióna^^
,^xxxM.xrivuí5o wG5,,pu-ij»omo el granito; qui23á no fuese un literato 1 JPfa«a déla  CónsUtuctón, 42 y  Cdmedias, 14
.Jen e ia?  ta n  p oderosa?  com o In g la te -U e  alma y por temperamento.'Pero sin du-^
eleme o escol r.
También ^0 vieren muchas señoras.
Van recibidas coronas del Ateneo, El Im- 
parcial, el Ayuntamiento, los estudiantes y 
otras, muchss entidades y personas.
Dos eseplajres han montado una guardia 
permanpnto para velar el cadáver.
De Toledo vino una comisión para asis­
tir al entierro.
Siguen llegando muchos telegramas
SOBRE LO DEíMiTRÍlUrejCDSl,
¡ l i s m i n D o a
■coDfléia opiíliiíq  d 6l > i e r f o d e 4 os
g o b ern au tes ,. y m a?jm e quandó , se-'®° turai.
pqíVece, ei q m  a íntérveAir en ' |' ‘Al oa fíl , otóa de verdadOro mentó, aplau-'|s¿^^üs= , , ei, c o iw   ̂ma® .^PÚZ, es ei prpp^Q , sq skereservatinror trilé í̂
 ̂ í f ia r  M onterq  Ríos,^ -que, com o arr,e- ̂  se rblaTánlós" sucesos de la Vida de aquel  ̂
Igladoi^deTCuestiones in te rn a c io n a le s ,; hidalgo, padre del gran loco, que vivió én | 
í n o  ofrece A E sp a ñ a ,o tra  g a ra n tía  m ás j una’ciudad manchega, de cuyo nombre na-f 
I q u e  el tr is te , el dqlorosOj e l ino lv idá-ld ie  quiere acordarse. I
í b le T ratado: de P a rís . ; . | Navarrq Ledesma intentó recucitar el |
l 'T.- : . ;_i ... .......clasicismo, 1,08 ' bellos decirqs de pasa,dos
L A  D E L  H U M O siglos,: la fabla altisonante de los Caballé-1 T ac red ita d o  estab lecim ien toros de Flandes, de Italia y del Franco-Gon-1 ‘̂ c b añ o s  de m ar  ̂ y dulGe>; ta n  conoci 
dado,: olvidando tal vez, que la jerga de los I do  e ñ  to d a  España^
L os perió d ico s m opárqn icos, 
tjü ienes U bas veces le^' docá se r  m h l
n isteria les y p tra s  óijganp? ó . d e ^ n - 1 Dice la prensa de'íMadrid, qué ®xdipto| varones de entonces no puede ser, el leu-1 T em p o ra d a  d esd v  l.® de Ju lio  a i 30 
sores, m as o m enos pn0iosos, del LrP' stado republicano señor Baselga, unG 4,©I guaje-de los capones y eunucos de hoy - ii de S e t ie m b r e  -
bierno, n o s  a c u sa n  fre c u e n te m e n te  á  ̂  ios mayores congrios que- ©1 partido repu-*» que ha dicho el amigo Unámuno. * --------------------------
los que siem pre  esíáimoSi en  la  o p o si-) blicano ha padecido, ha hecho un cu&rto| 
tíÓDjde t r a ta r  epnydetñasíados p re ju fíj de conversión hacia-la derecha, ingresando | 
Éios ó con exagerado  pesim ism o, l a s ; ®h cLcampP liberal monárquico, con cuyo i 
cuestiones queW f G obierno  tien e  pen- | .sn presbúta .candidato á seiiúdor
ái«ntes de 80l « d n .  ' por 1, ¡aovjnoia de Badajoz. ,
C ie^g_ue,B Í lo s  g o b e rn a n te s  g u o ' i . ¡ S ^ 2 S T  “ Montero Ripa
han dirig ido  desde m uclios añ o s  á  la  
fecha los d ^ t ín o s  n ac io n a les no s  b u  
hieran d a ^  p ru eb a s  d e  su  tac to , 
acierto é id one idad  p a ra  reso lv e r jos 
problem as de to d o s  lo s ó rd en es  <¿ie 
I se les h a n  p resen tad o , se ría  ligereza 
iPeo d iscu lpabie e l a v e n tu ra rse  á  ha- 
íer ju icios tem era rio s  con  respOoto á  
|3j^tmminados asu n to s .  ̂ i ’
Pero cu an d o  se 't ie n e n  lo s antece-r 
entes y la  tr is te  experienc ia  d|^ tau - 
ios años de to rp ezas , de jdesaciertós 
e incapacidad , ej dej a rse^  d o rm ir 
b razos d e l © ptim ism o y e l confiar, 
que los q u e  de cien  casos y e rra n  
en ta  y nueve ac ie rtan  e n  el ó jtir 
ĵ es u n a  so lem ñ ecan d id ez . 
qa-Rdo á. la  v is ta  y á l recu erd o  dé; 
dos se :ofrecen ta n to s  ejem plofi d é  
aiidonos, de descu idos, de falta? 
^medios y de o rien tac ió n  p a ra  dirto 
r  encauzar p rác tica  y  beneficiÓsá- 
^ t e  to dos lo s  a su n to s  qu e  al in te- 
dél país afectan , es, ped ir dem asía- 
á confianza, es p re te n d e r  h ace rn o s 
^ f e ^ r  que vivim os en  el m e jo r de Iosí 
p a n d o s  posib les del o p tim is ta  d o c ­
tor Papgloss, eso  d e  ex ig irnqs que 
tengamos fe en  los ac ie rto s  de lo? go- 
^lejinanteSí ' í ,
'' ' Si éstos e n  to d o s 'io s  g raves y tla n s r  
cendentaleé a su n to s , ta n to  de orden, 
fnterior com o ex te r io r /q u e  se Ies h a n  
entado y en  lo s cuajes h a n  ten i- 
i^^fue ac o rd é r  y reso lver, le hubie- 
dadü a l pdís u n a  m u estra , siqu ie- 
.^ 1  tam año  de  u n a  len te ja , de ?u  
| Í ^ |q, d e  su p rev is ió n  y  de suúbueu 
4o , h áb rá  h id iscu tib ie  dereohq.pa- 
i ú e l^  íhos p u d ie ra p e d ir  esa  com  
y^^íí^^mpiimismo q u e  en-; nos- 
|ós echan  de m en o s lo s periófiícps 
nárquieos»?-;  ̂ )
:o o cu rr ien d o  lo  que. o cu rre  y jq 
a |oourridó  siem pre , cu a n d o  nOj 
itainGS,,^costtímbrados á  v e r m ás 
é % 8 ^ s  y d esas tre s , cu a n d o  nó; 
n i r i t é r ^ i d o  e s to s  g o b e rn a n te ?  efi 
a su n to  in te ro a c io n a l en  qdA 
|r^ .?a lido  con  la s  m an o s etí ía  
valuando  no  h a n  acóm etidó; 
a  ^étójnaa. d e , o rd en  in te ri'p l 
h ay a  sido  u n  ciem piés, cuán- 
h a n  d a d a ,u n  so lo  p aso  q u e  no  
jSido u n  tre ín en d o  tro p ie z a  de 
A u n a  mortali^'Gaida p a ra  la  na- 
‘ u é  de  ex trañ o  tien e  q u e  sea- 
s im istas  y q u e  p ro ced am o s en 
as co ns iderac iones b a jo  la  aé- 
de lo s  p rejiiic ios que  fo r  
¡mente tien en  q u é  d esp ren d erse  
'  8 an teceden tes?
iAsí como asi el personaje merece, la 
penal
En su vida hizo otra cosa por el partido
Gonzalo Fonsaoiiada
El ferrocarríí de i
Torre del Mari
nsticiáájíté anoche
ta de una obra de Zurbarán, ó de algúol hombres de seis amigos fné sacado del 
I conteínporáneo de la es'cuela sevillana. I Ateneo el cadáver del ilustre literato.
I quedado constituida una comisión | A. tá cabeza dél cortejo marchaba una 
I de vecinos ai objeto de organizar la fuu-| ®®C®i®a de municipales á caballos.
|pióu cívico-rsUgio^aque se proyecta cele-1 Seguían la banda de San Bernadino y 
j br&f el 21 de Octubre en honor de. Ips ma-1 asilados de este establecimien-
í rinos de T rasigar. , i to benéfico, y de San lidefonso. ‘
I R o b o  í Llevaban las cintas: Pranso Rodríguez
I Eu el camino de Setenil ha sido robado f r®pr®sentación de la; prensa; Romeo por 
ji por una cuadrilla de hombres armados éi | ® p o r  el lusti- 
jrico propietario D. José Guzmán, que v t o - P o r  él Ayuntamiento; Térán 
I jaba en. compañía de un hermano y un?^®^ Pô " íainiñá.
I criado. | A continuación ^formaban sus discípulos
I Los malheehores, con amenazas de F
|.muerte, obligáronle á que les entregara el | „r ^?’®riáido por Romanones,
^dinero que llevaba, ascendente á u n a s ! v i c a r i o  Sr. Moya, Zaba- 
14.000pesetas. ------  .. . .
 ̂ . D e ta i ie ló jp
En Palma ha sidp detenido
Hetooé oído aségúrár que uno de Iok® ohs-
____ _________________  ___  _____ táculos, acaso el toás insuperable; con q'Ue
y por la República que llenar un banco en |  tropiezan el tendido de esa líneá férrea y el 
la minorí%.del Congreso,del modo más inú-| comienzo de las ohras, es el exajerado pre­
til jpoaibtoV / I cio que los propietarios de los tenrenos pi^
Nosotros; por Ip quB^hacp á ciertos per-Tden por los mismos, 
souajesj'toés ó menos Báseigas, que sel Húy»®®g4úa>hwaúrtmzo8eotopleíatoen- 
ilaman republicanos; creemos que hacen \ te. imprpductíypS; y pedregosos; per los cúá- |.í^ ; 
muy bien en irse: cuanto menos bultos 5 i®® ®® pretende sacar un precio veinte veces | “ .j.
” ‘ mayor de lo que real meik-é valen; aprové-T zâ
chándose de las eiccuusíandaS. |
Esta causa,, que muy bien puede ser una * 
de láa.que entorpecen dicha obra dé interés 
y bepaficlp público, háy q®e hacerla des- 
ajíarecer á todo trancé,pues,de ser cierta no 
es razonable que una mejora de tanta impor- 
tapcia y  dé carácter general, esté supedita­
da ai egoísmo y á la desiaáedida ambición de 
los dueños de esos térreups)giré; no se avie­
jen; ,á; váudérlos en- su justp: préeip y sacan-, 
do de ellos una utilidad rázónada y prúden- 
cial. *
Para estos casos de exprúpiációá por uti-
De|i uestro serVieio especial
I apellidado Saps, por creérsele complicado 





| |  jfrido un nuevp retraso; la Solüéfón 1
■■
inás claridad,-. M.
La lástima es que no imitan bl ejemplo 
de este algunos otros congrios que aúú 
quedan y que uo hay npeesidad de nom­
brar, priqiero, porque todos los conocemos, 
y segundo, por no darles importancia. ' -
met]
Otro qi^ debiera irse
Este ífué republicano y ahora es monár­
quico. ¥  de doúde' debiéra irse es deTGo- 
bierno,dfel cgal forma parte'áétualmente.
Nos referimos aLSr. Bchegárayi ;
Por; digpidad y  porgue copoció' el juego Rdad pública medios creemos que hay den-
électoral que se traía el coiíde de Romano 
nes con ló de. los créditos para la crisis: 
agraria dejó el mintotetio de Hacienda- 
el señor XJrzáiz, y por chifladura de los 
años entró á sustituirle eliSr.'Echegaray.
' Este ilustre hombre babia logrado,con su 
talento,hacer olvidar sus veleidades políti­
cas. Aphrtado de las luchas de los partidos 
y dedicado á sus tareas literarias y científi­
cas había álcauzado una vejez respetable y 
gloriosa,mereciendo basta Tos honores de la, 
apoteosis;
P erúá última hora sa le  terció M^onfero, 
Ríos en su cámino y le sacó de su torre dé 
marfil para meterle en esa sentina ministe­
rial, de la que, se va á salir, por las trazas, 
apestandó más que el personaje de La peste 
de OtrantOi<í ,
Créanos el S¿i Eehegaray; nos da compa- 
siáp verle metido á su edad en esos, trotes 
políticos y> éntre esa gente que le rodea. El/ 
qjie es una gloria de las letras españolas, 
pero queno ló fué nunca dé la- política, no 
está bien donde hoy sq halla; debe co^qr 
sus “bártulos y transpOftarloé-- 4®̂ ^® ®̂ 
tvntusto caserón' dé la  ̂ Adüaito, 'hoy mi- 
terío de Haciendaj. al clasico Corral 
p  JPagheca, hoy teatrp Espáñpl, do|x- 
'aijéqtado y estará siempto, como' en su
^ ■ ^ M te ré  el büenó de dou José, á qúiéái 
toÚú% mundo sigue queriendo: y respetan^: 
dbf A'pesar de su última y senil palaveradá 
|pqíitĥ " ¿̂<:que al fin y al cabo Un pateo en el 
tWatréfppr un obra que no agrade al públí- 
é^ihonra mucho más qué un pateo en , el 
cSñgreso por la mala confección dé la pro­
sa- vil .y de los aotipoéticos números de los 
pr^iaiestoB .
.l^,? ijue tanta gente ba inat.-ído artistica- 
mente én la escena, déjek^ toda la gloria de 
la política de! actual Gobierno al prosaico 
matador de Meco.
I III I*'" I ................... . 1,11111 I I
• V;.
tro de la ley para hacer que desaparezcan 
tales obstáculos, si es cier|o, como nos bau 
aseguirado, que uno de ellos es el precio exi­
gido por las fajas de terreno: que hay que 
adqútoir para el tendido emplazamiento 
dedúfindicada via ferea.
Es este un asunto de utilidad y de interés 
loca|que no debe descuidarse y al cnal 
to^qf^ótebemos prestar concurso para p r^  
llar Iqs inconvenienles de ■'todas clases’ qu4 
seopúngan á su «jecución. ‘ ■
Vida republicana
^ ^®̂ 4® l®® señores socios 
d® Í'SM ||% rRepubli(^o para qtíe ásístan 
á la Tennion que téíidirá lugar el dorñingo 
S44*rivái4ualá lasjgchoy medía déla no­
che qqh:;9̂ j®*® Ú® aprobar las cuqntas, re-̂  
solyq^j síjdjré tos solicitudes de ingreso y
cualghieroíró ásúnlóde régimeniñterior.
Mmága 23 de Séptiémbró de 190S.—El
semri^rib, Eieardó. Diag.
KÁoa«a(ia¿ÍMW-«BMMnBBniaiiî  I Iiiiiráin;'
Cfokóf áf tos dos y media de la ma4|uga- 
dá, I f  ipórtera de 1a casa núm. 14 de 1a ca­
lle d q ;^ f  Biedmas, sintió que empujabafli 
1a piú.érhl de su habitación. ’ '
Al nñncipio no dló importancia á la cosa, 
pero'^Cpmd, óyera ^asos y la ¡puerta cónti- 
núara' íltoVióndosó; se apoderó de ella tal 
páhicb que decidió poderse eií, salvo y para 
conséguiriyj etopezó á dar golpes en un ta- 
Mque qué dÁ,á 1a éochera de- don Gonzalo 
^m ó, hasta que logró abrir u4 Agujero por 
dónde salió'^ii unión de dos ¿fias solteras 
que tishfe.'■ ' .Ji'
Urto vea en lá-coehora llatoó al guarda 
particular del distriio, comunicándole lo 
que ocurría. ‘  ̂ v
y e f t  
Radb
‘E l juágado/registró to cas^ de aquél, in ­
cautándose de muchos libros y  pápele?, 
G a i t t t le J f tS ■.
Ha llegado .a Alicante D. ■ José Ganaléjás. 
_ Eu la estación Je aguardaban el goberna- 
.egpciaciones franco-alemanas sobre I cutore^n*°^'^°^°^ ®i“igos políticos y parti-
;OS. ■ ' '' '■ ■1 *■ ' '
bastante pesimismo en las esferas I C p lm osi y  d e s g r a o l a  y
lék hasta el punto de etefcrrse que t o s | , ®1 denominado dé Siete PuntaV,
íu^as entre ambas naciohes serán So-14® ciudad condal, un cochero mató á
al tribúdal de La Haya. |  ®j’'9 de un tiro, á causa de antiguos résén-
inia decía antes que faltaban d e t a - *9j®®*'®® ú®® ®nti'e ellos mediaban. 
aé/< scasa importadeia; y ahora afirma | Un centinela de la capitanía detuvo ál 
[sffl lente todo lo contrario. |agres0r, que trataba de huir.
’sllélebrarán una entrevista Rouvieír
únas e la, Gubas y Gaste!.
Gerraba el cortejo un nutrido ‘Bcompaña-
un catalán
adiniradores."
A c t i t u d  r e s u e l t a
Aunque oficialmente lo nieguen, ásegú-
miento, compuesto dé catedráticos, litera­
tos, escritores, artistas y ipuchos amigos y
rase que la suspensión del Gonsejo convo­
cado para hoy, obedece á 1a actitud de Vi- 
llanuéva,quien declara que si en 1a reunión 
de mañana no se aprueba el aumento dé 
once millones, dimitirá antes que transigir 
«nn Uú presupuesto ficticio,dirigido á en |a - 
a lp a ís .k  • ^
con
fiar
P r c s u p u é s t o  p & r e la l
El ministro de Hacienda ha recibido hoy 
el presupuesto del departamento de Gue­
rra.
C o n f e r e n c i a
Eehegaráy conferenció esta tardé con
b le ji
................................ , „  -D -;» l* rario  de une fébrice de eerve- Montero Rtoe X T e e  p e L S l  T
*ajador de Alelntmlo, principe de! 5»“:™ » clajaboya, desde gran al-1 muladas por la  República Argentina enor.
i! lo que se interpreta como favora- 1 T®®®®®®® touerto en el acto. I dqn á 1a rebaja arancelaria. ’
W‘ ’ I A s a n a b lo a  |  La contestación que haya de darse se
 ̂ H e b P b  b l b a H l l a  ' i En Salamanca se ha celebrado la Asam- * ®® Consejo de mañana.
(^jeans sé han ^pre8entado ú ltim a -P ’’’® *^ ®®®’̂ etário® de ayuntamientos. ' | ’ N o  s e  d i s u e l v e
|  5p casos de fiebre, áe los cuales seis I ‘̂ ® ,®® pvfesentó y fué apfobada, una * Un éxmini'itrn vi]tovo,.Hi„f„ •
................................ í r = L r d r í ± . . \ f . . ¿D e  S a p ¡  P e t e r s b u r g o secretarios de España se gestione de \ tenece.Ilhfl 1*D 4- 4. ---r - - w w  .^uoiaujuc ue »
a tolegrafiado á Wite ordenando- íúan  é n ^ e f C o r t e s  que éstos pi-1 Mientras no se encuentren en Madrid to-
ksisssrdnrsnts snpsrmansncu teV „\fa';™ rLr
grúpo a que per-
to vi«ii 
euAlé




, La mayó: 
zados por X 
huídp de 1 
NÓ obst 
víctitoé®
la isy i n S S S r  -  ™ Í T . = r b / ™ r  p S S a í
' ^  i Todos unidos se presentarán en el Par-





go d^ J a  
A QÍ:l%S
noB
• ’ i'. • ‘í ̂
l ó n  d e s s p R P e e l d s  . . sv a
RAmn miA a« oi V ig o  S tomeuto para recabar del Gobierno 1a im-
do varios «toaprendiiáien^oH buques | P^^*®«^®® de las reformas económicas,
auárócido la ciudád^de Sií-lfot x Cardenal Cisneros, Bio d e la \  Besada regresará el día ocho de Octubre
f P , > f.s I y Í!'íwíí’e»*adwra,- qúe vienen á pro-1 ̂  ®̂®̂ ® P®®®d® ®®*̂ f®®ba no se reunirán los
i: i • iveerse de carbón’y'agua. < "  ^ s —
Mdos s“ L í ‘S b 4 „ ^ L ^ ^ ^  « s n s s  M
sé cree que el 'número de í w i ogi».oAe
itantéelevadoí’ ' ,  ‘ ®4®^vada. ésta tarde, el
v a e u u o f d u
Ivillaverdistas.
D e  p r e s u p u e s t o
El nuevo presupuesto de Máxiná importa 
cuarepta y trés 'Ja lones de pesetas. 
Viltonueya just|fléb'el aumento diciendoquinto toro, pertenécienté eomó lps restan
K----- , j tes á la ganadería de Urcola,' cogió al dié» 51*'**:"' ««o j  xuovuu uuuones para
Is de. San Petersburgp. lo sjtro  Antonio Puentes al quebrar; «orsenuñ |¡®® ®̂®®®̂®®®® <1®® restan del presente año;
Un Ja Mandehuria lentamente, i da: Vez, uu par dé bandérillas ^  “ I tambíea precisa otra partida importante na-
tóuerpos ,de ejército á lo lar 
®4®Líaa. ,
lur sé establecerán algú 
ítares. , ' .  .
Se\crée , 
que' Hesíe»': 




En los c£ 
se concéde;
jv.» ,!...*, uu ¡jar dé bandérillas.
Puentes, sin caer á l  suelo llevóse la ma- 
J^páiia ingie derecha. : ' : ;
Eubrazos de varios toreros fué condú- 
cido. a la'enfermería.
, Btaccideute impresionó bastante al pú­
blico. -■ ■ ■ '■ -' ' ■ .
, j.‘’®3®9dí®oa.reconQcierúÚ y apreciaron 
ai diestro uu puníalo en la región inguinal
y un varetazo en al pecho,
^Gjfeen Jos facultativos que ambas heridas 
®9L®vistoc carácter dé gravedad.
EJ ganadn resultó buéao y tanto Bombita
•s is s s ís 'ís s r
s |a  q u i s i e r a . . .  ^
áHs que Prancia desearía 
id ' de sus buenos oficios 
iUj hiciera comprendér á  
^éncia dé asegurar da paz 
l^lFonta solución á to  quere-
i p o r t s n e i a
ferencias cej^radas por Witte, Loubét y Rouvier.'. b..., , i , f ,, - ,
ra e] próximo licénciamiento de dos mil 
soldados de infantería de marina y para él 
llamaraietíto á filas de’tres mil. v otra nam 
el pago del personal de marina que presta 
servicio en el golfo de Guinea. ' 
Igualmente se tieneñún cuenta los au­
mentos reglamentarios y piusés corfespon- 
diéntes á las clases de 1a armada. ■ 
Para terminar el Beiria Begente se con- 
signan tres millones de pesetas; para Ó1 
Cataluña L639.000; para la instalación de 
1a nueva Escueto naya|; 250.000; para la 
construtícióa del buqúe,queha de sustituir 
á la corbeta Nouí¿/ms 300.000, importe'da 
la primera anualidad; para la constriier.to«
p v o p v av e p te ]*
pá París éj: exministro señorAnoche ili
Navarrorrevé^er; siguiendo hoy su viaje á 
Bélgica, donde-representará á España en el 
Gongreso déÍ|Ss^ansión^'económica que se, 
celebrará enlMten, ' * . ; i  '
22 Septiembre 1905. 
v i ^ a l to lo s
García Pweto to© confirma que los sena­
dores vita íjeios Serán los mismos telegra-
».dQ8 ayer,'.,,, . .¡y.
de ún buque m lito  ifbDO.OOof’S 'Y ^ i ®  
buques destinados á vigila? la pesro
857.143. I * ” ~  ®0 Ferrol Y
Además figuran otras partidas, j
D a u u Ü v o s
, Bu lo.reatante del presupuesto sobrha^
5 pequeñas mOíríñeap.if,náíi TV n.,.-..;: ’ ®®y¡v ptqueuas moumeaciones V liíwábi irr.,* ^





fjo s  E D IC IO N E S  D I A E L I S 'j g l  3É ^ i 3-la«:
PEIIULEO
T 'i- i ;
do¿¿-
tíOCión antiséptica de pef« 
iume exquisito parala lim- • 
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora» 
torio Municipal de Madrid 
que acompaña álos frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo. GAL
El mejor microbícidá co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIMAi 
la PE  LAPA y demás 
enfermedades parasitarias 
del caballo y de la barba»
Bionada por una caída que dio en su
cilio. , v̂ v:
Después de curado paso al Hospital civil 
acompañado del sereuo Rafael Lara.  ̂ , 
N a t a l l o l o .—Ha dado á luz una nín^
verano, llenándose por completó
que no estnvo muy acertada la aplaudid^
artista en la elección de obra?. .
canto la precios^En JSl señor Joaquín
cqñ toda felicidad la señora D.* ^olore^ i ¿̂"̂ “ ada ¿aíiegá modo ádmirable,, ha- 
P. Qúincoces, esposa de; D. José Ruizde|& | g^ia de su buena escuela.
PftR Herrán.Nos alegramos.£ s e u e l a  l á l c a  d é  l a  « V l o t o r l p ._Cuentas del mes de Julio de 1^05. . ,Ingresos.— En caja, del mes anterior, pesetas 99‘70
¡ En este bello número musieal puede de-
I cirse que no reconoce rival la  Srta. Pastor, 
dada la expresión y sentimiento con que lo
Molina i q .» á ^ á m .2iW$ervicioádomioi
^Mélico lOoctor dé̂  Iss
C o l e g io  d e  p í á i ü é r á  V  ^
O ark -e ra»  A é & n « »  P J
Como premio á tan notable labor, recibió
», ■ I •_ 1 _«ivin ATI 6B.t.Ú.“
p a r a  ©í i ventiladas'’!liabii¡acioñe8, espa-
l^ágníñco edifloio, con g r a n ^  h ig ié^co y todas las com Vdades ñeco-
una ovacion
^ Recibos cobrados.—1. por a ‘60j¡ ^ ‘50}s2 
id. por % 4; ^5 id. por 1, 25,>4 id. por 0 ‘S0, 
2.—Pesetas 33‘50i > v
Gastos.—Cobrador, 10 por 100, 3‘35;
[por parte del público
El gracioso pasillo ■ veraniego de Ramos 
Chueca, Agua, azucarillos ;y 
dió nueva ocasión de luci-
, c i o r s g ^ S ía r y  demás dependencias. Gimnasio 
sartas para Y  T I T U L A D O  ;
re p a ra e ió n
Garrión y
[. ■ D a sa a a l-í.d e S e p tta « J r^ ^ ^ ^ ^ ^
Inós oficíales; y basta el 15 de Octubre para l u b ------
lu a .7'76; l lm p ia z a ,i;  easa .1 )0 .-E asa^s |m iep ta^4> ?g^^^^^ f i a m o s
ñüi2 de Aza g ra  Lanaja
fe é d io o -O e u U s ta
M iiatta  d s  9 á  U  y  d e  t i «
 ̂ /w im a m . d® Hl®®® ,»■
Droguería de Leiva
Alcohol iSdnstrial barato, para lampa­
rillas, barnices etc.  ̂ 40 t,
Marqués de la Paniega numero 43. (Antes 
Compañía). Málaga,
L a  Cerveza C AM M AN Y
es la mejor que se conoce. Pídase en 
todos los cafés y cervecerías.
Depósito: Fogos Dul:<?es?, 27
C o r ré ilg lo 't tM iro . —Hemos _ tenido el 
gusto de saludar á nuestro apreciable ami“ 
go el presidente del Centro Republicano 
Obrero de Períana, don, Guillormó Porras 
Martín.
Sea bienvenido,
N o t a r i o ,  -r^ e  encuentra en ífájaga, 
pasando la temporada de baños - en unión 
de su familia, el distinguido abogado y no­




tas; gastos, 43‘10.—En caja para el mes 
entrante, 0O‘1O. ^ *
Nota —Piajas: 1 recibo de 2 ‘fiO peseteas, 
2‘50; 3 id. de 1 id., 3; 2 id. de 0 ‘50 id., 1 
-T o ta l,  6‘50. ,  ,
Recibos por cobrar 4 por 5 pesetas, 29 
Málaga 31 de Julio de 1905.-Él'teBore 
ro, J. áe Berna.
con
Irá Mánuelftí 
El pasacalle de. los mantones, fué uu ^
Bálsánro Anti-ftanáílco Radical
triunfo para Pepita Alcacer que i
suyo con extraordinaria gracia
^°E1 público hizo repetir el número, varias
^ T o s  Sres. Ramos, Ortdsy Albá y demáó 
artistas contribuyeron al mejor conjunto
-y^iíTÁ ÉNvMáDAGA
|Pgi-m»ftÍa.áB Río^^^ttceso®
R A  j i ’.A.¿ Xi
S S i S t a S a d r t 4 . l t  hoapedattí» dlch^
I
A  liO ndreS í,-C on  objeto de perfeccio­
nar sus estudios ha marchado á Londres el I consultarlos, 
jóven don Luís Ramírez Ojeda, hijo del cuíPA e l  e s t ó m a g o  é intestinols“el 
nuestro apreciable amigo y correligionario i Estotnacál de Sáiz de Carlos,
don Diego Ramírez Blanco. |  g©  c a l c u l a  q u e  c u  E s p a d a  ñ o
Le deseamos feliz viaje. | ’
tas
Lagunillas, _  . ,
ciónde los ciudadanos donante? que dejeep
V a c a n t e . —Se halla vacante en la fa-1 
cuitad provincial de Medicina de la tfnivnr-1 gĝ ĵ ^Q próspero
F e s t e j o s
El alcalde ba manifestado que mañana 
se publicará el programa definitivo de los 
festejos organizados con motivo de la visi­
ta  de Mr. Loubet.
En el programa no figura con carácter 
oficial la proyectada corrida de toros, J&nn- 
quees seguro que la empresa del circótau- 
lino la dará por su cuenla.
Las funciones <||p gala^n los teatros, se- 
lá n d e  pago, enc^gándose las señoras del 
reparto de localidadés, cuyo producto se 
destinará á beneficencia.
En cuanto a las eseursionés á Toledo y 
Aranjuez para obsequiar á los concejales y  
* iBsentantea dél comercio francés, seráp 
eadas por las clases mercantiles. 
P ip o p o s ic ló n .  ■
El concejal Sr. Cortina presentó en Ca­
bildo una proposición para que se coloque 
la estatua de Sagasta en la plaza del Ca­
llao, precisamente en el centro de la pro­
yectada Gran Vía.
B o l s a  d e  M a d ^ M
tres por ciento el número de los ca- 
ue al morir dejan á su? ^ppailias en
©u a d e l a n t e
rada.interpretación, |  asi como hospedajes cqq asistencia ^̂ J4 * ^ g Jg g S S ie n tk q u e  ofrece economías al pasa-
ñorita Pastor y  los Sres. Ramosy Sunre^z  ̂|  estaDiecumm ,
sidad de Sevilla, la cátedra de Anatomía | eh  otros países'donde se';(M,#áyor pre- 
topográñéa, dotada con el sueldo de 3.500 í fej.gocia á los Seguros de Vidá; no "son tan- 
pesetas, la cual ha de proyéerse, por t r a s l a - l a s  familias que quedad w - desamparo
*- Al final de esta obra se. alzó lá cortinal mismo tieinpo 91̂ ® P&x^adOF d e
varias veces, demostrando el numeroso con-, « n o  o l v i d a r l a  d .e e l  P & x ^ a u o ^
curso sus grandes simpatías hacia la Beño-  ̂
rltci Pflstor*
Los aprovechados hicieron su A gosto,'
disputándose las palomaj.^^' tp-I
itU K a fa o lf
pión, conforme á lo dispuesto en los reales í gjj¿̂  recursos. Esté es el remédio. Asegu-
decretos de 8 de Mayo de 1908 y 31 de Julio i jm- sobró lá vida, 
último y real orden de reciente fecha. Los j  l A GRESHAM ofrece 
catedráticos numerarios de Universidad y 
los comprendidos en el artículo Í77 déla ley 
de instrucción pública que deseen se r ' tras­
ladados á la misma, podrán solicitailo en el
plazo improrrogable de veinte días.
V e n g a n z a .  — Con referencia á  la inor
..üciaflnp ,p.úbiÍ8áJ2gS§-«Óá"^ 
mañana, de haberse fugado
___ condiciones inme­
jorables.______________________ ,
Oficinas: en Madrid, calle de Amala, do 
y en Málaga, Marqués de Larios, 4.
Blandura de encías,, sarro de los dientes 
y flemónes, cúrase con L le o g  d e l  Pol<^-
La beneficiada recibió los siguientes re-1
®^Sels canastillas de flores é ignal número |  
de bouqúetSí de los propietarios de la 
tea proscenio izquierda; un quitasol, de dpn | p^3 > ^
Casimiro Orias; una caja de esencias,^ de la |  T jn ic O  d e p ó f i í i to  p a r a
tiple Srta. Cándida' Suárez; un reloj mo- LUMImí
dernistá, de varios señores de la compañía, j
Dos figuras de porcelana >de Seyres, d e .  
las niñas Antonia y |
gura de plata meneses, del doctor D. Pab o |
! rtá ™ g a;u n a ea n artU ta
P a r a  l o s  d i e n t e s
aolQI-nmiTA Tin fiS ftlfiT- UlUilXU «x aaaiaví &  ̂ ^__ . H í f .
Día 21
i  por 100 interior contado....
5 por 100 amortizabló..........
Cédulas 5 por 100 .;.,....;......
Cédulas 4 por lÓO..........
Acciones del Banco España,.. 












su novio, cúmplbnoS aclarar que no es cier­
ta  la fuga déla joven,'pues ésta se bella 
sirviendo en casa de un querido aníigo 
nuestro, el cual nós ba manifestado que -va 
á denunciar á los tribunales al novio, pues 
se trata de una venganza motivada por no 
acceder Remedios á ciertas pretensiones del
líos de goma que vende la Drogapría Mode­
lo. También hay polvos, licor y pastas para 
los dientes: todo muy fresco y baratp.—To- 
rrijo s ,li3 . ;
B i ó l - E a z a ,  véase 4.*’ plana.
79’70
Este fué quien personalmente nos hizo la  
denuncia.
F a t a l  d e s e n la c e .-^ A n o c h e  falleció 
en el Hospital civil, el joven Miguel Hena­
res García, herido ayer en la Plaza de Rie-
98^951 go por Diego Llamas Fernández (a) Pesca­
dera.
P a r j i  c u r a r  l a  t o s  F e r i n a  p  C o n ­
vulsiva los discos especiales de J*>Ouenoa, 
De venta en la Farmacia Paseo Redmg, 11
una canastilla 
tiple cómica Sra. Alcacer;
EL C
P I E U S  ' H I B I E H ®  A S _
póláto para A ndatooía, A lm acén d e É ^ d o s  de
E V A R I S T O  M I N G U  
M e de Jm  Cíéiei fiarda núis/^ ,
in teresante al P,übÜco^7| A . B u V  Ol^Oga
Jfl
El Est jblecimientó situado en la
»ül
o ^iLaLox, r  á
oro de los propietarios del proscenio iz - | g^iga nüm. I9  y Molina barios, 12, es e u |  ^
miierda* unos magníficos pendientes ^óíúnico  que vende el aceite virgen y  ,,quiérela, unos mag j .„ .n e z  delito  sunerior al preoiode 75 y 05 reslé^
2ro y brillantes, dq D. Antonio Jiménez y 70
‘"’S ' e g o  le  jrtronez dz ‘ awiW;S««op|̂ ;
Juan López Rodríguez y señora; un anani--,
rifi don Félix Raudo Rapelé,co de nácar, de don Félix , ,n , i
un añler de irlllantes, í® 4»?
Al Alcalde de Antequera
v is ta ....................
D e  B a n  ie b a s tiá n
95 j C o n s e j o  d o  A g r i o u l t u t a .  No
427 00 í ixabiendo concurrido número suficiente de 
^9800 >yQgĵ jgg anteayer jueves para celebrarse- 
[ sión, hoy sábado se reunirá de feegunda 
, 1 convocatoria, á la s jeh o  de la noche, en el
30 50 í Consulado, el Consejo provincial
32 851 de Agricultura, Industria y Comercio.I E s e u e l a  d e  C o m e P e lo .—Pasado 
4 t\r\K I mañana lunes se reunirá el claustro de pro- 
22 Septiembre 1905. |fesores de esta Jscnela Superior de Comer- j 
C o n o u p s o  h í p i c o  I ció para señalamiento de las horas de clase
En el concurso hípico celebrado esta m á-| y otros particulares, 
ñaua ba obtenido el primer premio él caba- | F ® ® áéJos d o  l a  V le t o p la .—Los de 
Uo Rttíer, montado por el oficial de la escol-i boy. - Batalla de los Castillejos interpretá- 
ta  real Sr. Gómez Acebo. | da-por la. banda-de música de Extremadura;
El caballo vencedor ha- pertenecido al | velada en igual forma que las anteriores y 
íey; | recep.ción en la caseta de la Junta.
B o n A . f o u a o h a S h o y .o a d e r t a t a ^
MlaUvos al personal de Hacienda 7 Gracia ¡ vlgilaneia que desde, hace
Sr. D. Manuel Aguila.
Sabido es la acción benéfica que ejerce 
sobre la tierra nuestro satélite, no sólo 
sobre el mar, y sobre la  atmósíerá, sino 
también en lás fubciones de nuestro orgar 
ganismo; pues igual influencia, aunque 
peruiciosá, ejerce en caractOTizados indiví-
de don GuillermoV Hcuuxo, «444U. ------- - , •
León; otra, de don Bibiano Garzón G am o-, 
na, y otras mas de los ® j
platea proscenio derecha; y muchas , flores ̂
y palomas de sus admiradores. j
con
MüEO y  saenz
f a b r i c a n t e s  ^
D E  A E C O H Q E  V IN I C O
Venden el'de 40 grados desnaturalizado 
todos los derechos pagados, á ptas. ¿U
dfl nivot V pttenleB luamqvimes.
P^-aza de iá^Confc-iit'ucion, 6 al S4,s :,, 
laéia Estrella
la arroba de 16 2l3 litros. _  , .«a lUros
Por hectolitros á ptas; 114 los 100 mros. 
Escritorio: ALAMEDA, ^l.-i-rMALAGA.
Esta noche en tercera sección debutaran, | 
con X a Alegría de la Huerta, la tiple seno-1
rita'Mária Eoguit^ Y tenor Justo bauz.




S E  V E N D E N
Francisco Gaffarena




con arcos de hierro, barriles para uvas y i 
dobles fundas para,, barriles de ¡pasas y
Darán razón, casa de los Sres._ .Rijo y. 
Nieto de F. Ramos Téllez.—MALAGA..
y  Justicia.
También firmó el decreto nombrando 
á  los senadores vitalicios ya telegrafiados.
R e g r e s o  d e  l e  e o r t e
Es casi oficial que lá  corte regresará-áí 
iMadrid el dia 30 del corriente.
D e  V ia je
Mañana saldrá para el Escorial el infan­
te don Carlos, juzgándose probable que le 
acompañen sus hijos.
P A s a m e
El rey ha dirigido un telegrama ,de pésa­
me á la familia del señor Navarrq, Ledesmia, 
Q a y a r r e
cuatro años viene siendo requerida de amo 
res ilícitos por un tal Antonio Vega,que der 
cía sor viudo, aunque en'realidad es casado.
La denunciante despreciaba las,,preten­
siones de Antonio y éste despecbádo, dió 
parte á la guardia civil de qué todas las no­
ches penetraba uU sujeto sospechoso en el 
domicilio de María.  ̂ ^
Una pareja de la guardias visitó en va­
rias ocasiones la casa de la pobre mujer, 
no encontrando nunca nada que pudiera 
comprobar lo denunciado por el apasionado 
I Antonio.
I Este, en vista de que María continua re­
chazándolo, la amenaza de muerte por lo
Es aguardado en esta capital el nuevo rq^e ella ha presentado la correspondiente
subsecretario de la Presidencia, jseñor Ga-1 ¿enuncia,
• ■ 4,. V X.. T X ,1 D o  v i e j ó . —Enel tren de las nueve y
Su viaje tiene por oijeto cumplimentar a lj ayer paraMadrid don Cria-
¡tino Hartos Llovet.
. S E  V E N D E
una hacienda de campo, entre costa y inop­
tes, casa cómoda, altos y bajos, magnífica 
temperatura y buena renta, poblada de 
viñas, olivar y otros árboles; huerta do’i  B"’ ' _ -‘1 __T>ava dntfl-monar y agua abundante. Pára más deta­
lles: H errería del Rey, 24 (Ultramarinos).
i l l
Ú U D iS  F Ii*B  del f  tnSKTO de K A tW *
rey y darle gracias por el nombramiento.
■ £ 1  N u n c i o
Espérase la llegada del Nuncio.
C o l e g io  d e . h u é r f a n o s  
Montero Ríos ha escrito al Sr. Mellado 
recomendándole la creación de un Colegio' 
de huérfanos de Maestros.
E a  r e i n a  N a t a l i a
—En el de la  una y quince regresó de 
Madrid,en compañía de sus hijos,la señora 
doña Araceli Ramírez Luque.
De Barcelona, don Miguel Sell.
—En el de las dos y treinta, regresó de 
Granada el joven don José Jiménez Corra­
les.
De Utrera llegó, don-Rafael Vigueras.
En el de las tres y quince marchó áProcedente de Biarritz ha llegado la rei- _ 
na  Natalia, quien seguidamente se dirigió | ¿"njílfredó D
á  Miramar, donde fué recibida por la reina, » 
la infanta y el príncipe D. Garlos. i F é M O z E ln lo .—Ayér llegó de Alhau-
Se pasó aviso de la llegada al rey y a lfrín , nuestropuerido amigo y correligiona- 
príncipe de Baviera qúe se hallaban ausen-|rio  don Enrique Pérez Lirio, 
tes, los cuales se ápresuraron á venir á sa- o Reciba nuestra bienvenida.
dúos la proximidad de la Escareduela; y 
para demostrar el páralelo .entre una y otrá 
cosa, citaré á Vd. el procedimientó tan sen­
cillo como ingenioso, que eml>lepn los in­
gleses,para coger monos.
Nadie ignora cuán golosos y curiosos 
son estos animales, defectos que, á pesar 
de su astucia, hacen que caigan bien fácil­
mente en la trampa* * , i;
Consiste el sistema en meter por la noca 
de ün cántaro, con cierta presión, algunas 
nueces, y una vez conseguido, se coloca el 
citado cacharro en el sitio que frecuentan 
estos cuadrumanos, los cuales,atraídos por 
el olor de tan exquisito fruto y olvidando 
el riesgo, meten su manecita por,la boca 
del cántaro, cogen la nuez y como ésta ha 
sido introducida forzosamente, les es im­
posible sacar á la vez la mano y la nuez, y 
como primero se dejan cortar aquélla que 
renunciar á tan codiciado fruto,allí: quedan 
prisioneros de tal modo,que para conseguir 
desasirlos hay necesidad de romper el can-
Siga Vd. prestando su ilustrada atención
que abajo encontrara la moraleja.:
E laño 1895 compré al Estado,en subasta
El vapor tr« .aa ti4n«oo jr^oéa
tario de Málaga, , i .* *
i Pues bien, sepa Usted, i»or si es el .uaico,
I que no lo saíie, que por ese Ayuntamiento, 
que actualmeute preside, se me cobraron 41, 
anualidades (equivalentes á la importante 
suma de 688‘25 pesetas) de un censo que 
no existe, como tengo probado hasta ,1a sar 
ciedad; por uña instancia dirigida al Dele­
gado de Hacienda, que resplvio de confor­
midad con el abogado del Estado. Y como 
no existen los citados censos, deben 4 évol- 
verse por esa Alcaldía las dichas pesetas, 
habiendo incurrido la primera autoridad en 
la lev, al no bafiéí efec=
Depósito ín  Mála.ga
TVfdllne I<»g tó  y  B g lg a j^ 1 4
D e l Extra h jO TO
23 Septiiembre 1905. 
D e L O D d p e é
>Pofliá cuerpo la noticia de que el reyLos trábalos móntales
continuados p r o d u ^  AnS® * Eduardo Vil visitará á don Alñmso en los
1,.' “1 AErTT-TAOiiK- ano.que cesan al momento ANTUAQUE
GA pUESADA;—Farmacia de Perez Son- 
Granada, 42 y  44» V " ■virón.
Fábrica de camas de hierro
Calle de Veles-Málaga número 20 
Depósito; Compañiái 7 
No compren camas sin visitar casa 
y comparen precios y calidades. El que 
í compre tiene una economía de <2P„9lO* MO 
! délos especiales para colegios y asilos. - 
Gran surtido de cunas ,y camas para nir
ños. Somiers de todos sistemas. ,
C O M P A Ñ IA ; T
El vapor italiano
H E L V E T I A
saldrá el 24 de Septiembre admitiendo car­
ga V pasageros para Tánger, Setubal,pihao,
Lago, Portimao, Faro y Lis^a y con tr?Sj- _
bordo para los puertos del Byasil, Chile y ,  ^ n A pesetaTrasco.
l i c o r  e s p a ñ o l
D EN TIFR IC O
Poderoso remedio contra todos los pade­
cimientos de la boca. ' X...
Calma rápidamente ,el más fuerte dolor 
dem uelas.
Es un antiséptico poderoso, puramente
f r a n c e
saldrá el 28 dé Septiembre para Rio Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
‘Bl vapor francés
EM IR ^
saldrá el dia 4 de Octubre p»rá MehUa, Ne-
De venta en "Málaga: Droguería de ,*^1 
Globo», Luis Peláéa y C.“, F a l a c i a  del 
Sagrario, Sta. María, 25 y almacén de quin­
calla de Salvador Ramos, calle Granada.
D é  C o p e a
Toda\Uá prensa refleja el deseontejito del
pueblo, Wogresiyo dé díaeu día,
de la dominación nipona.
Siguen im a n d o  á Seúl miles dá' 
nos de lo s^w M o s del interiorparapróteB-
tar contraía Wresión.japonesa.
L »  o o D f f e p ^ o i a  in te p n a c lo M l
Las nueva? cDuffir^r^rias que están cel̂  
brando el jefe deT\gobierno francés, niM- 
sieuT Rouvier y el karón de Rosen, le 
por objeto tratar de Algunas incidencias re-, 
lacionadas con la  cu^R ón  de Marruecos.
L a
En Budapest j e  a g u á W  la lleg^daj®  ̂
representante régio
ciones encaminadas a sol>W^o°ar e n  ̂
to surgido entre elempei^yor ylacoali 
ción de ice partidos. \ i ¡
' D e P a P Í s  V
El señor Maura es aguaraad<l!^«Q e8ta oa» 
pital párá fin de mes. í  '
Antes de regresar á Madrid de ■
Mó, f  asará anos días, P f«
A LM A C EN ES  da
tos particulares, en, París, y tal  ̂
Alemania con objeto-de ver a uno, ^
DEF E Í sI X S A E N Z
Esta casa deseosa d6 facilitar gran-
mour?, Orán, Oette y Marsella, con írpsbor-1 j||eg y e n ta |a s  á  SU clietíte la , h a  hechO 
do para Túnez, Palermo, (lonsíantanóp^ - re b a ta s  d e  p rec io s  e n  to d o s
¿ssa,Alejanáiía y para todos los puerto? r e n a ji^  «« pOdessa, 
de Argelia.
El vapor trasatlántico francés
N I V E R N A I Sla pena qúemarca xoj -----------—  .  - -  ------------ ---------  ̂ r,*..
tivo el 18 por 100 al Estado, .p^r lo cuallgaldrA el 8 de Octubre para Santos y Rio 
podía ejercitar el derecho que me conce-1 Janeiro,
ludarla.
La reina régresa hoy mismo á Biarritz.
SANCHEZ ORTIZ
Í A  CKü W l f t
s i n  r i i ' í s l ;
le:^eade a.l.gtifo, á





A  la s m adres áé fám illa
¿Queréis librar á vuestros niños de los horri- I Díaz y dop Autopio .^rci^^  ̂ t »«• , i j 
bles ̂ sufrimientos d̂  lá dentición, que'coti. lantá I Hotel Niza,—D. David J» Melul y don 
fref.üencia le causan su muerte? dadles f Juan Peñas y familia. í
LA DENTiCINA LÍQUIDA GONZALEZ I Hotel Colón.-^-D. José Bonilla, don Vi- 
Precio del frasco 1 peseta 50 centinms I cente Milán;, don Jaime Costa, don André? 
Depósito Qentral, ^  de crile Jorrijos lg^J^rez y hermano, don José , Aparipio, don 
num. 2. esquina a Puerta Nueva.-Malaga. j ^d^ardo Morales, don Jerónimo Herrera-, 
- ¡ y r Y  - r w - 1 9 1 7 O  | dott Maximo Conesa, donvDoibingo JííoTeno,
dott Gumersindo Repullo, don-Eduardo 
C p is to h í t ly M o m e p o  t'Verdejo y don Í*edro Fernández.
den las leyes y del ¡que desistí,’pdr tener 
la convicción de que és una lástima gas­
tarse el dinéro én ciertas cosas. Sepá usted 
también que para recabar laé pesetas qué 
tan indebidamente me cobraron pata 
cumplir extrictamente ,con la Iny, ̂  como 
acostumbro en todos los actos dé mi-vida, 
el día 2 de Septiembre del año Pásado en­
tregué Úna instancia en óéa Secretaría ré- 
clamáñdo la tantas ; vecés fcitada cantidad. 
Recibo, s i  p e  dieron; pero hasta la hbra 
TTAx 1 Aiv. - ¿  . presente no tengo la mayor ni menor con
Hútei Rafael López, don jtestación, ignorando si me reintegraran.por
^^^.úííoJiménez, don FrattciséO dela da^llgg oaienaa8grééáá4 
ma^a, don Antonio Rueda, don Fraheisdo I gfrváse Vd. deducir la analogía qtíe exisr 
Delgado, don Aurelio Lópezy don Francisco entre él Mahicipíp que  ̂ v a p tla  m erc^  
Martin, don Alejandro Arióón, don Uiego i ygggntea y eímofiode mi ingles, ^ue anteá
 ̂ consiente que le corten la mano que sóltar
V la j e E o a .—Han llegado á esta capital 
los siguientes,hospedándose:!
Hotel Victoria.-^D. Anselmo Navas, don 
Carlos Valverde, don Miguel Martínez, do­
ña Dolores Ortiz, don Francisco García y 
Mr. Cari Bethge.
Hotel Inglés.—D. Josp María Deqlofux 
y don Eduardo Pícalo,
Marqués.deLarios^ 7 y  plasaD. Juan Dias, t i
Servicio á la carta y por cubiertos desda g compañía dél' Principal. 
0. , I Acompañando al director de orquestapesetas 1,50 
Plato del día: Lengüa salsa picante
uon
NOTICIAS
El vapor italiano , . - y -,
a u s o n i a
saldrá el 24 de Octubre para Tánger, _^s- 
boá, Gporto, Setubul, Lagos, 
tiendo mercancías para el Brasil, Pacífico, 
Oápetown, Melbourne y Sydney
Moi’ós, 22; MALAGA. ■ '
los artlb isios v e ra n o  y m uy  espp-
eiolmeBÍ» en í i a i ^ ^ a  - y ,M pacas
G áb aü ero s y e n  la s  Batísií.as, M useli- 
O iigas E ía m in es  p a r a  .S eñ o ras . 
félBabá d e  rec ib ir
í d íW tó e  oailiífef de  se to re s  v e le ro s  
$ f s e e i i a é ' ■
JaáM.
P la te a  d® l a  0D »éíatu© íÓD iM áí?ai«ía 
C o b i jo  do doe pesetas tas. X--ÍÍ4. tmAs-nesetos- en.adeíante á
Fábrica de tapones y serrín |
de corcho. Cápsulas P F a  boteUas de I
O rdoñez.-M arqués,l^, MALAGA._______ |  mejo^ C ' e r i t
¡ Prudencio Muñoz, dé cúya llégala á  Málá- 
I ga dimos cuenta ayeí, ha venido el répre- 
fsentante de ía compañía que ha de actuar 
I este invierno en el teatro Principal, don
-----r-------  I Isidro Soler. '
M a q u i n a r l a . —-Han llegado á esta po-1 De dicha compañía tenemos niuy buenas 
blación procedente de Berlín de la casa Sier | noticias, y tan pronto se ultime el contrato 
m éns ilektrische Betfiebe, con deptino Liaremos á conocer la  lista del personal ar- 
a l Chorro, los motores eléctricos p^i'rnqaltístico;
gran fábrica de Cemento Portlaiia "que en j «-nía cana da ánrorrb d é la
dicha localidad están montando los sefío « »»
íe s  Zatabardo y Montos. “ [ do^Alcasobilla anoche José
^  ,*a T» i Gómez Luna, anciano de 60 anos, habitan-
, ' ■ salido para P p ís  en uso! te en la calle de Santa Ana, número 23, e l4
"®, nuestro distinguido amigo í cual presentaba la fractura de la clavícula
Mr.^Henry Dallemagne, cónsul de Praticiá h-zauierda. 
en Malaga. . , ( ^
la codiciada presa. Buena ocasión se le prer 
senta'á Vd. para hacer respetar los fondos 
sacados'de esa tesorería, y los no ménós 
sagrados de sús convecinos. 1
Hoy no podrá alegar; para justificarse, lo 
qüeíftédijo cuando eíaténiéUte de alcal­
de: que había un funcionario que lo í|ttpé’- 
día; ¿es que le teme su-Peñoría á los|)íco-
tazos de las hormigas blancas? . 5
R6cuerd6 SU. proxB-jBSfl* u.6 ^ue si. al^un& 
Vez llegaba á ser ■ alcalde, lo primero que 
haría seria expulsará esos animalitos, 
Señor alcalde primero:
no me ande usía con tretas; 
líbreme pronto el din 
entrégueme esas pesqtas, :
GABPAB DEL PgZQi ,
S & n to s i l ,  14b
m A u a g a
Malagá'20 de ■áeptiemB're fte 1905.
Espectáculos p ú b U i^
Almacén de fe-* 
rretería y herra­
mientas con pre­
cios muy ventajo- 
;Sos para el cliente.
Ollas, cacerolas, 
cafeteras y persia­
nas de madera á 
mitad de sü* valor.
pi^mt^vo SolOTa
«rftniiado y aveBn®85
®aíl® d© ifiisís T tím o
hijos, que estudia .allí.
B u e e i a y  N o r u e g a
- Parece que el RikSdag sueco y el , 
thing noruego se abrirán el día t 
zimo Octubre, diseuüendose
mente en ambas asambleas los r ^
dé la conferencia de,Carlsiad.
V i¿ J o  d o T o s  p r í n é i p e e  doG alj! ¡,j
f i n  los pilmeroB o S \
bre, e l . principe y la Princesa a j
acompañados áe numeroso sequ ío cv^  J 
militar; emprenderán, ^  * 1 f
do Eenawn, su proyectado viaje a la >| Í!,
C M u o S  é  i n g l e s e s
'• f pairiicipan.- de^ Johanesburgo 9’̂® _
Eapd» han huido én busca de un «  ^ 
hue ha  hecha circmar el rumor d® j 
&  V l n t a b  co rtas, por c r t l r o j g ,
= u iS rp F>  1 ■
S R P G Ü tB Il
Hijis I t  W  M .*  P m iiR ii
CostÜias .añejas de cerd9 S á 7 rea­
les lihfa ¡carnicera por quintales y á 
7 v meíiio reales libra por carniceras. 
i- - S a n  J u a n ,  5 1  w  5 3
T e a t r o  V i t a l  A * a
G r a n  F á b r i c a  d e ^ O a m a ^
de Vitoria y Colchones m ^álicos á Pjeoios 
económicos. Camas con colchón metálico á |
. j ' ^ D E R i í Á . ■ ;M a r  ■ 2  y _
' ' y  n T,A7A DELA ALBONDIGA
- ' - i M Á E A e A
' Importación directa de l^ogas in­
dustriales y medicinales. Productos 
qqímicos puros» Específicos naciona­
les y  extranger-os. , . 7
rra lós ingleses, ; p̂teneM
. Las autoridades gestionan la J  
de los cien fugitivos y del ludivid 
aludido. \
’ R o o S e v e l t  ̂
Varios periódicos r
la noticia de haber sido 
Bidente de, la leí
mister Roqsevelt, una  ̂ j¡
jciera Wite para que petí!
Daí«mbajada americana y» notica'L̂
burgo-, bav declarado que n , , que ¡tktal &eho,snpDniéndtoBe por tonto, q> J»
traía'de un -«canard.» ,
3 b provincias'
23 Septiembre I90j 
D e  C á d iz
Han llegado ádesignados para ia  elesanos
| S E t O D A C U S | ¡ h E j É T M í S
. «é han Visto oDiigauo» »-
r K K Í S 3 , l ? . « , , l l
Como suDoiííamos, el beneficio ¡de la dis-125 pesetas. Interesa 
.tlnguidatiple S ^ - ^ - t o r  - '
I'  :íieproducciones
g a r a n tid o  ^  P^R'FECTia^
Según manifestó, dicha fractura fué lOPa-f-^iiujnerosisima
t r ra  se
tem^r'^de que la cu..uxxxx« »x. ^
' hubiera'Sorprendido.
- ¡5'ábese que ios Jgjie hermj
tímamehte
(rrente
IORO, PUTA y AHAJAS.-_ Se compran pw  ^Ihtm to^vVred 7st^2@ptasr^ÁrticulosSucursal la Fábrica de Plateríâ  Qlleriú̂ , ^  ̂ i—̂
a m .  3 > » e p x U a x
DÜS KOIOIONBS DláJtlAS■UW liv
D e  ^ f t l a v o v a  ' A s o c i a c i ó n  dio d o p o n d l o n t c s .
Los novilips de don Filiberto Mira, lidia- í —Se m ega á todos los señores I>“ ectwos 
dos hoy en ^ t a  plaza, han dado mucho jue- ®® sirvan concurrir, a la ^  
go, haciendo buena pelea en todos los ter- Jue se celebrara manana Domingo a  as
Cios. , ,, , . L  ■. ,  ̂ ^  ■ , .
Corchaito y Moni, que eran los encarga- .  ̂ ^
ds de pasaportar á los cornúpetos, cumiHie-1 Bí Secretario General, Eduardo Pére& de 
ron su cometido á satisfacción deh público^
sar délas alusiones que se le vienen diri-¡ se ha celebrado esta tarde a  las d ^
-I
que les aplaudió repetidas'veces. 
Fueron arrastrados ocho caballos,
De Iffiadríd
'^3 Septiembre 1905.
. ^  ’Á g á s a l o S  ;
Los estudiantes madrileños han decidi­
do tomar parte a® îva en los agasajos que 
se organizan en obsequio del presidente 
la República francesa. ' ’ .
Brevemente celebrarán una reunión para 
cambiar impresipnes y  adoptar acuerdos.; 
K e r m e s s e
La k®^meáe que se verificará hoy sába- 
áo yí-días sucesivos en el solar j[que ocúpó 
el convento de la  Latina, será muy notable 
y digna de sus distinguidos organizadores.
'-D e p r e n s a
. Hoy aparecerá un nuevo semanario hu-j 
morístico, titulado JEZ Loco, dirigido por el! 
popular escritor don Féíix Méndez. i
B lo re t ls m o ^   ̂ i
Se^confirma que cuando pasen las elec­
ciones senatoriales irá de gobernador á Ta­
rragona un amigo de Moret para reorgani­
zar el partido liberal en aquella provincia.
, ' . U n '/ e s t r e n o '' ■
Eñ er teatro de la Zarzuela se ha. verifica­
do él estreno de la obra Ideica^, original la 
letra de Melantuche y la música de Ba­
rrera
Se convoca '̂ á los señores socios dél gre­
mio de tejidos para la Junta ordinaria que 
celebrará.dicha sección mañana Donaingo 
á la» dos (j!e la tarde, y en cuyo acto sé pre­
sentará el R'eglaménto para el Montepío y 
se tratará de otros asuntos.
El Setretario, Ramo» ChoíHorro. '
I -De segunda convocatoria se cita á los
í-R'nre» snp.iOB i+í>1 orrArfrin miínriftlla n¡
se­
ñor s ocios del gremio de qui call  pdra 
que concurran á la Junta ordinaria que ce­
lebrará esta sección'mañana domingO'álas 
9‘de la mañana, para darscuenta detestado 
de la sección y de otros asúntos. 
y- ElS<ecTetáTio,, Marcial Moyafie.
; .L o a  jdel^ « p l n o l i o . —En el fielato 
provisional que existe en la estación del fe­
rrocarril se promueven á diario frecuentes 
escándalos, á consecuencia de los abusos 
que-los dependientes del odioso Impuesto 
de consumos cometen con los pasajeros.
Dichos empleados tratan al públictíj en 
la forma más descompuesta y sin colocar­
se los guantes para efectuar el registro de 
equipajes
El segundo comandante de la guardia 
municipal señor Ramírez^ fué ayér á recibir 
:á personas de su familia, y al verificar los 
del pincho el registro del equipaje, no tu­
vieron en cuenta las; observaciones delrse* 
ñor 'Ramírez, quiep les decía que nd iba 
nada que devengase-consumos,
Dicho señor obligó n i consumeroLos dos priméros cuadros tienen interés y l  JJusno señor obligo al consu ero, a . que 
el público loé escuchó atentamente, .no así f se pusiera los guantes para registrar en de
el tercero y cuaíto que pecan por ser lángui-1 forma.
I .^ITste hecho demuestra una vez mas los
Cuando cayó el telón e l público se divi-’ censurables abusos que se cometen en el
dió al apreciar la obra.
C o n s e jo  d.‘e  x n in l s tp o s
Existe g;ran ,expectación por
indicado fielato, por lo: cual el sefio'r ád- 
iniriistrador debe ordenar á  sus spbordina; 
dos que se moderen en el ciamplimiento de 
_ ^  conocer el; odiosa profesión, pues de no hacerlo as-
jresultado del íGonscjo de ministros que-sel el mejor día va á ocurrir un serio confiiclo. 
celebraTáího|í|;:bajo la presidencia de Móiír| Los consumistás no respetan á nadie» 
tero RioSv. ,  _ ^   ̂ |  Presidido por don José
' ó e  o p l s l s  I Saénz Saenz, se ha reunido esta tarde el
Los pe^r^ódicos oc^pa¿aa,e con amplitud d,e Ayuntamiento^ procediendo á la clasifica­
dlas diferencias'aurgidaSf entre los señores^ ción de los mozos T|ltimament9 incíuidosi 
¡iiíxéb/Yillanueva y Eqhegarayvrespecto al pre- j C o m n n i o a e l o n e s .—Dajuntaperma-^ 
supuesto deMarina.f .-i Inente de socorros, que preside; elgoberna-
/ í Algunos: indican la  posibilidad de que en í ¿or Sr. lÚrzaiz ha' dirigido á ia marquesa de 
/ .-.el Consejo que hoy ha de celebrarse surja > Sqüilache la siguiente comunicación:
¡ida crisis s i los aumentos que para su mi--| ; Exmá. señora:
nisterio reclama el Srl Villanueya up le son | Constituida en esta capital una junta per- 
. /'concedidos. ' . I mánente de socorro para atender, á reme-
Estas impresiones.^  ̂ h»n . îdP uiuy comeur |  ¿lar en Ip posible Ik horrorosa crisis qúe ha 
tadás» , I producido la prolongada sequia- en los tra^
® ' / SAMCMB?; DDTIZ ¡ bajadores: agrícolas, de esta provincia, su
i primer acuerdo ha sido testimoniar á V. E., 
| eñ ñómbró de los pobres jornaleros de ésta I qpmaxcá, la  mas profunda gratitud por sü
día
C a ja  H fim icipal
Opéraeioneá’efectuadas por la misma e l | ¿onativo.
Al cumplir este acuerdo, como presidente 
dp! citádó orgahismo, honróme tajito Cuaur 
to más que á mí demahda - respónSii^^
' i dadosa y;generosémenté la  caridad-répono- • ■■14,4; ÜU-.Í . ..-I.
giendo. ,, i
; Parlé del dánstro se ha acercado al señor 
Pérez Olmedo para significarle el gustp pon 
que verían se contestara á semejantes ftlú" 
sioñes.pars que, aclarado el asunto,. dejen¡ 
de esteüf en s.úttedicho los que én tal cosa 
no tienen arte n|.,;parte.
A  t i r o s . —-Decíase hoy^jue en un ven­
torrillo del Morlaco se organizó anoche una 
fipsta que concluyó á tiros. -
EnToa cp^tros ofieialesmo sabían de. pato 
ni una palabra.
A I S  ó 'S lie .—Hoy ha sido dadq de alta 
en el Hospital el Niño líonifo, herido por 
un compañero hace pocos diaS en la calle 
de Siete Revueltas.
« N u e v o  M u n d o » .—Son internsantí 
simas’ laé informaciones que publica ei/pp- 
ular semajUario Ilustrado de los desórde-; 
és ení : éh'.Cáueásu y de; Ips' terremotos 
de Calabria. De ambos asuntos reprOdüce 
fotografías muy curiosas, especialmente del 
incendió de los pozos da petróleo en Bafcun 
y de los destrozos causados por los tembló^ 
res de tierra en Monteleone, cuya población 
ha quedado destruida.
. También publica Huevo Mundo las si-: 
gúientes informaciones de actualidad: Las 
pegatas dé San Sebastián. —El monumento 
á Colón en Valladolid. -Descarrilamiento 
de un tren aéreo en Nueva-York. — Él estre 
no de Eli arte de ser bonita en el teatro Có 
mico.r^La recolección del cáñamo en Ya- 
lencia.—La inclusera millonaria.—Los fes­
tejos de Albacete.—La alternativa de Megor 
fev«», etCi,^etc.
D l r u o t o r .—En el vapor Ciudaíd de 
Máhon há llegada hoy de Melilla el director 
del periódico Rl'Reo de MeUlla don Antonio 
Espifieixa del Olmo, quien regresará el lu­
nes á  dicha plaza.
E l  © ■ io í.—Cuando nos las prometía 
mos felices,-creyendo que el calor nos ha­
bía abandonado, hoy nos sorprende nueva­
mente con ¿sus ardorosos fuegos, obse­
quiándonos con' uu terralito más propio del 
rigor dei veranoy que de principios de 
otoño. , •
Esperamos , con ansia que el calor 
marche poñeí foro con viento fresco, que 
es el que nos hace mucha falta.
l i t e e o  d o  M á la g a .—La, Junte Direc­
tiva de esta Sociedad tiene' el sentimiento 
de partícipár á |u s  consocios, que á virtud 
dé embargo preVentivo/practicado en el día 
de hoy á instancias del Exemo. Sr, M p  
qués dé Valdécañas, el Juzgado se ha in 
cantado de todos los efectos cerrando las 
puertas del local apesar de las protestas 
formuladas por esta Junta.
Como consecuencia del aeto . realizado 
esta Directiva citará oportunamente á Jun­
ta General para adoptar acuerdos á cuyo 
efecto pasará aviso á domicilio á los seño­
res sociofi indicando día, hora y local don­
de deberán reunirse.
Málaga 33 Septiembre de 1906.-^El 
cretario, Hdefoi^o Sell Lanaas
día una reupipn -á la que han asistido‘R'ftnnnmicapi^ésentaciones de/la^ Sociedad Económica 
de Amigos deí País,' Cámara Agrícola, la 
de Comercio y otras entidades dé epta ca­
pital. . . ' . ■ ' , '
: El objelo de la reunión era deliberar si 
pería oportuno Ya 'celebración de 
cías sobre -«La reforma póstql) ,̂ y. 
iTÓ nacional» aprovechando la.ocasioii, de
^lajlarse en Málaga el,prppagapdista
chos proyectos, .don Francisco dp-ñsis Gu­
tiérrez. ■; :■; :■ /,
; Penetrados los'sísístentes-de la impor­
tancia que tales proyectos implican se acor­
dó por unanimidad que ej señor Gutiérrez 
'dé,una copferencia cp la ,Cán^pr,á., de CP- 
mércio, desarrollando el primero de los Is 
mas mencionados y otra en Ceryaptes paya 
jiratar del segundo:
?á^Cdbr«dóiP f a r l o s o . —NoS denuncian 
que un cobrador dé ropas de Ips que se de-  ̂
d jcan á la  venta de éstas percibiendo una i 
pi^pefla cantidad, semapal, y el éPal se en-:
furece cuando sus acreedores no puedep] 
abonarle lo estipulado, se, prensenip.hpy éo  : 
1̂ ! calle Alta nú'm>. 29, dirigiendo frases in­
sultantes á los vecinos. , , - ■ . , ,
^om o algpno le reprendiera, le .cpnteáto 
en|formas groseras y amenazándole. .j
Trasladamos la denuncia á la autoridad. 
correspondiente, para que adviertan á 'd i- ; 
eho cobrador que procedan en forma más 5 
éóriécta. i
de su ieid io
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ACADEMIA NACIONAL
O e s i t x o  d . e  © d . * u . c a . c i ó n .  - y  e i i s e ñ . a x i z ¡ a
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DIRIGIDO POR V
Don M a rtín  V e g a  d el C a stillo
Licenciado en .Filosofía y Letras y Profesor Mercantil 
Soberbio edificio, espaciosos salones de estudio, aulas ventiladas é higiénicas y trato
esmerado. q RAN S aL o N^DE GIMNASIA
2 5 ,  J U A N  J .  R E Iw ,O S II.iL A S  ( B e a ta s ) ,  2 5
DESPACHO D E VINOS D E V A LD E P E Ñ A S  T IN T O S
C a l l e  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  2 6  ’ _
Don Eduardo Diez dueño de este estableciiniento, en combinación con tíP acreditado 





cosechero , . . .
CO do Málaga, expenderlos á los siguientes Pías. Cts.
Una arroba de Valdepeñas, tinto legRiiaP Clarete
Media idí de id. id. id.
Cuarto id. de id. id. id.
Unlitroid. dé ' id. _id. id.
Una arroba de'Valdepeñas, tinto legítinio 
Media id. de id. id. id . .
Cuarto id. de id. id. id ,.




Una botelía do tres cuartos do titro deY^ldepeMs, riño tin^^





















garantiza la pureza do estos vinos y el dueño de este establecimiento abo-- 
nará el valor de 60 pesetas al quo%emuestre con certificado de análisis ®̂ P®*̂ ^̂ ®
T ahoratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al del producto de la uv . ̂
^  Á r a  L x n o S a d  cfel público hay una Sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos lo.
•r ,11^  Fn «1 monte de El Duque, á los individuos del cuerpo de carabineros
In ten to  c  It/^® ® de^¿a'sare8 ,se declaró un violento  ̂ por las aprehensiones J'J®
^ o y  al medio día, intentó suicidarse el incendio que fué extinguido cuatro horas | das los mismos © n l ^ u e v  
_nciano de 70 años, Cristóbal Moreno Ló-; ^ „^pJ)J¿ ]̂;¿oge seis fanegas de tierra |  aonopíni la nroviucia ha
viudo, natural da Ronda y habitante “ ‘ Jlada do aioomo<!noo y monto bajo. En la “
aooidontaimonto on ia ,ooada do ia Huoooa, E U ^ . o »  |  1 0 0 .0
de esta capital
FaraíCOtíSéguir su objeto se arrojó aL 
mar, pal? el.Muelle de Heredia, siendo ex-, 
^por varias personas que so encon,-; 
traban próximas,pero el anciano apenas en­
contró ocasión volvió á arrojarse al agua 
extrayéndosele por segunda vez.
Algo más tranquilo el viejo marchó, á 
úna taberna y se bebió unos cuantos vasos 
de aguardiente con objeto de , ver si podía, 
desechér de su mente.los tristes pensamien­
tos qué le i dominabán, debido á  la caren­
cia totel de recursos pero no consiguién­
dolo tKÓse nuevaníente al agua sin que tam­
poco # ta  vez lograra su pbjeíé.
Eú m Aduana explicó Cristóbal Moreno 
los m ^ ile s  que le impulsaban al suicidio 
y entopees fué llevado a l asilo de los An^ 
onde quedó internado.
cuatro pesetas.
C a p t u r a . —En Alameda ha sido captu­
rado Ftencisco Carrióu Avila, reclamado 
por el Juez instructor de Archidona.
R e g l s t r á d o r . —Ha vuelto á encar­
garse del registro de la propiedad de Vélez- 
Málaga, don José del Moral Martínez.
cTiamiento de pastos del monte Sierra Ber­
meja de los propios de Estepoña.
Aprobado, como hemos dictió, el plan de 
aprovechamientos foréstales dedos montes 
----- ge han seña-públicos de esta provincia, se nan seña­
lado las bases facultativas á que Mande
sujetarse los arriendos.
De Instruccién pAblica D obiepno mllitajp
Se ha dispuesto que las juntas provincia­
les de lustrucción pública y los Rectorados 
se abstengan de tramitar y de informar fa­
vorablemente las peticiones ilegales que los 
maestros presenten.
la províad»
Leemos en La Educaeiónqne dirige el 
alcalde de Madrid señor Vicenti:
■«La ilustrada profesora de la Escuela 
NormAl de Málaga, doña Teresa Aspiazu, 
ha preséntado en el Ministerio de Instruc- 
_ , ción pública la Memoria obligada como
d a s . —Por robar e n  el extranjero, y ha venido
.*■ ? _ .• 11.. 1R1__ .>.1 A-MMA n1 1 ñ
Se-
A ltf á M O b a s  Jfdb ^  ----------
algarrobas en el cortijo de la Cueva,' encía-; ¿quella Escuela Normal las con-
— ,1a A ifnrfífttft V nuR es uXo-i prevenidas con asistencia de las
alumnas de la Normal y persopas de cien­






Hospital y provisiones: Extrémadura 3.”
capitán.
Ha sido pasaportado para Granada el ge-
neral de brigada, don José Murciano. „ ̂  ^
En las oficinas de este gobierpo deben 
presentarse para asuntos que les intéréSáh. , 
los individuos, Francisco Medina López y 
Manuel Laxa Jiménez; ,/
INGRESOS
ExistePcia anterior 
Cementerios. .. . 
Matadero. . .t . 
Mercados. . < .
Bicicletas . . >
T o ta l. . . V .
PAGOS
Materiales para obrasi i
Unión Mercantil, (esquela señor 
Sánchez Pastor). : . . . .
Agente Alonso Zegrí . . j. .
Carruajes. . . . . .
Alquiler casái socorro Aloazabi- 
’l l a ............................ .....  . .
Gratificación guardia municipal 
M. Pérez .. . , . . ; ,
Camilleros . . . . .
Indemnización efectos quema­
dos . . ‘. i . . . . .
A don J, Superviene; por una 
escritura , . v . ; .; •
Pobres socorridos vas ; ;
Existencia paira el 23 . ; .
cida dé V. E. cuyo nombre bendicen cente- 
¿nares, de familias recoiiocidas.
Ibnton' Dios guarde á  V. muchos años.—El P're- 
■ Isidente, Red» Ur0ííí«.
“ "■“ ¡n i Idéntica comunicación ha dirigida: la jun-r 
t ^  l ta al obispo de esta capital..
i « E l O o g n & e G o n z á le z !  B y a s a »













Contiene la mejor leche de vaca.
Alimento completo para niños,, 
p o rso n a s  déb iles y conválecientos.
Precio único ; 1.75 el bote.
Igual á . . .  . 
á  que asciendeu los ingresos.
4.059*54
Noticias locales
D e l  o x t r a n j e r io .  — Procedente de 
de Berlín y otras, capitales del extranjero 
se - encuentra en,; esta el copropiétario dp 
Blanco j  Negro, D. Cayetano'Luca de Tena; 
ysefiorá., , < , ’J
C u p d n :-^ É l Banco Hipotecario de Es!:
• paña comenzará á pagar, desde. 1.** de Q,ctu- 
bre próximo, el cupón semestral de las cé­
dulas amortizadas en el áqrteo qup se aele-; 
bró el-dia l."  de-Julio.
L Im p iá s .- '-H a n 'é id o  declaradas lim­
pias las procedencias de'Hamburgo, por ha­
ber cesado los casos de cólera que tanta 
alarma produjeron.
Desde ahora hasta el SO d e l|S u b a e
C l ib ie a  d e n t a l .  —Hemos recibido una 
interesante circular de la clínica duhtal es­
tablecida en ésta capital por nuestro queri­
do amigo don Juan Denamiel.
'Dicha clínica ha sido auxiliada por los 
inteligentes profesores dentistas y mecáni- 
I eos señores Jiménez Zafra y García,que CPP 
' verdadera fé y constancia se ofrecen á la 
siempre respetable clientela de la casa.
~A B á ld e n te  d e l, t e n b a j  o.—Trabar _______
jando en la fábrica de cerveza El Medite¿rá- 5 ej.gtaría- dé la
»eo,-se causó esta mañana un operario de la I
/misma dos heridas por magullamiento , eu 
él dedo anular'de la mano derecha.
Fué auxiliado eu la  casa , de socorro - del 
distrito.
C o r r i e n d o  l a  p ó l v o r a . ^ l í n  salva- 
je,cuyo nombre no pudo averiguársé,,^corrió 
anoche la pólvora en la calle de Sala­
manca.
V o n d l i n l a d o r . -—En la Cruz del Hu- 
inUádero ha sido detenido Salvador Sán­
chez Banderas, que conducía uu frutero 
cou 27 kilos de uvas, hurtados en el Lagar
vadífen terréiios de l á ña e y q e é ptó 
piedad de D. Rafael García del Cástilío Jo 
sé  Olalla Ferández, Miguel Bautista Éríás, 
Domingo Bautista Manzano, Antonio Rá-̂  
nero-Meléudez, Juan Soria García, Salva­
n t e  avisó liega á nuestro poder en el I ¿g^ jieiéndez Peña, Miguel Ramírez Martín 
momento de entrar el número en máquina, !y  juaU Romero Barroso, han sido detenidos 
por cuyo motivo no podemos comentar el ly consignados en la cárcelá disposición del  ̂
hecho, cosa que haremos en la  inmediata i j^^gado municipal. i
adicióii. t  • I T p ip a  d o  p o s e s ló n .-^ -E l día 11 del
R e u n i ó i i  d e  o p m p r o m I « * r l ,o e .  j cürsatomó ppsesióu del cargo de mé- 
Bajo la presidencia del Sr.,Fernandez <le la |^ .p ,j titu lar de Torremolinos, D. Enrique 
Somera se han reunido esta mañana, en l a . Serna Morales^ para el cual fué nom-
Diputación Provincial, los compromisarios pQji aquella Juqta municipal de Asa-
designados para las elecciones senatoriales, y .  ^ g
Constituida la mesa interina se pro-l . ’ \  ^  at
cedió á la comprobación de credenciales í  JB Jáoppotp  d o o p n M s a d |i .  Al veci- 
siendo todas aprobadas á excepción de la de j qo de Iznajar (Córdoba) 
limaleia, en cuyomueblo se verificó la elec- |)Paez, ha decomisado una e^opeta la guar- 
ciótt el día 17 y no el 16 como la ley pres- Ria civil de Villanueva de Tapia,^ por care-
‘ cer de la correspondiente licencia.
Inmediatamente se procedió á ,1a elección I n ® y e r i t« .—En Benalmádena cuestio-
de secretarios escrutadores^ resultando ejjp- f/ggjgg ¡gg vecinos Manuel Muñoz Pérez y 
gidos los Sres. don José Aparicio Vázquez, jjarquez Santaella, resultátído
don Francisco Martin O. de la Cruz, doJi Mgjĵ jjgg ggg rasguños y arañazos en el ros- 
Plácido Gómez de Cádiz y D. Francisco p^j. jg q^g fueron detenidos después
Gutiérrez. Í¿e recibir auxilio facultativo.
; Después de proclainados fueron invitados I  « _F,n Estenoná fué
C b iP P S  q u e  jf lA p n .—En la calle d e l ^ g  ¿gqg¿ gga autor del hurto de tres va- 
la Victoria riñeron anoche dos muchachoe, í fgĵ ĝ  cometido el 17 del actual en Sierra Gai- 
résültando con una herida en la región pa- término de Monda, á Fernando Liñán 
rietal derecha uno de ellos llamado Andrés ruj,jjgpg^
Torres Rabadán. | v  Al ser detenido se le ocupó un bolso con
A e e l d e n t e  d e l - t r a b z j o . —Traba^^t ciento cincuenta y una pesetas y cincuenta 
jando eñ el Muelle en la descarga de tablo-, . céntimos.
nes el obrero José Fernández Seto, cayé-^| p p a e t l e a n t e . —Ha regresado á Hou 
ronse varios de estos, ocasionándole algu-¡.:^g^ ¿ggpg¿g ¿e ser aprobado en Cádiz en 
ñas erosiones en la pierna derecha., ;| g^g exámenes para practicante,nuestro esti-
R e u n l d n  i m p o F t a n t o . - E n  la Se,': mado amigo y correligionario don José de 
Gámara Ofieial de Comercid: Sierra.
Esta mañana se ha celebrado en el cuar­
to de banderas del Cuartel de Capuchinos, 
el consejo de guerra que anunciamos ayer.
Ha sido resuelto que los catedráticos que 
se hallen en posesión del títnlp de ingenie­
ro mecánico, están capacitados para ejer­
cer la enseñanza'superior de Ciencias en la 
forma requerida por las disposiciones vi­
gentes, sin que en tal; declaración pueda 
fundamentarse ía adquisición de nuevos 
derechos.
Ha sido destinado á la caja de reclutas 
de Ronda el capitán de Infantería don Car­
los jíontemayor Kraüel.
A u d ien d ft
Se halla vacante la auxiliaría de la es­
cuela de niños de Fuengirolay dotada con 
el haber anual de 625 pesetas, cuya plaza 
venía desempeñando el profesor don Vi­
cente del Rio García, que ha sido traslada­
do en propiedad á la de Valdegeña (Soria.) ^
EélegáciéR de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
eñ éétá Tesórería de Hacienda 66*861*75 
pesetas.
Por esta Tesorería de Hacienda se ha dic­
tado providencia de primer grado de apre­
mio contra los contribuyentes de la zona de 
la capital y sus pueblos que no han satis­
fecho sus deécubiertos para con la Hacien- 
dá,én concepto de contribución rústica, ur­
bana, industrial, utilidades, minas, carrua­
jes, casinos, transportes y patentes de mé­
dico.
Sección segunda '
U n  I m p r u d e x i t e
Hoy ha ocupado el banquillo un impru­
dente, José García Casermeiro,, el cual en 
completo estado de.embriaguez, hirió, sin 
quererlo por supuesto, á un tal Lucas, con­
vecino suyo.
Ciento veinticinco pesetas de multa ̂  ha 
interesado el fiscal para García Casermeiro.
S u s t p e n s l o n e s
Por causas diversas han sidos suspendi­
das las vista de las causas que para hoy es­
taban señaladas.
P a r a  e l  l u i i e s
El lunes se verá la causa instruida con­
tra Manuel Ramírez Portillo autor del cri­
men de la calle Ancha.
Por la ronda volante de esta capital se han 
efectuado algunas pequeñas aprehensiones 
de tabaco de coutrahaudo.
Hoy empezará la liquidación de premios
B o le tín  O ficial
Del 23: - ^  ^
Circular de Gobernación sobre Sanidad 
6xtí6rior#
. —Circular del Gobierno civil de la pro­
vincia relativa á correos.
—Providencia de apremio dictada por 
esta Tesorería de Hacienda*, .
—Oiroular de la Delegación de idem so­
bre aprovechamientos forestales.
—Plan de aproveohanaientos para el año 
forestal de 1905 á 1906.
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actual se admiten en este gobierno civil pro­
posiciones para tomar parte en la subast|
■ de adjudicación del transporte: de la corres^ 
pendencia pública entres las oficinas del ra­
mo de esta capital y la de Torrpx, airvieqdo 
al Palo,, La Cala y Velez-Máláp,' y desde 
las oficinas de Campillos á sñí/' estación fé- 
arréa. ’ '
E l  d o e t o r  M tt& oá.-^M añana espera­
se en Málaga al reputado doctor Muñoz, sé, 
cretario general de la junta del patronato 
de los Médico tiluláres. t* *
La clase médica recibirá cual se- inerece 
á tan ilustre compañero.
Y  d a l o  c o n  -Das fae­
neras de la ca^a de Bevan parece que se 
levantan todos los días pensando á la hora, 
en que, el feroz anarquláta de ¡ pdhlada bar­
ba y revuelta cabellera, arrojará en los al- 
macenés la  destructora bomba que ha de 
. aniquilarlas.
Anteayer unas operarías comenzaron a 
dar voces de -«la bomba» «la bomba» «la 
bomba» ^promoviendo la alarma consi- 
guieñte.
LaSí alborotadoras fueron én el acto des-/ 
pedidas, y todo quedó en la más santa
: ■•paz*;/''
« E l C o g n a c  G o n z á l e z  B y a s s »
de J é f e z ,  se.vendé en todos los buenos es­
tablecimientos |d®
« t o a  d o s  p lllo to a» .-^ ]^ !  domingo 
primero de- Octubre se verificará en el tea- 
tró Principal úna función organi^wda por 
la sóciedadl dramática que dirige d i^  EmL 
lio Caracuel,'' representándose el melodra­
ma Los dos pilléles. V
F o x l o d l s t á .—Nuestro paisano el anti­
guo redactor de El Liberal,Aon Antonio Ro­
dríguez Lázaro, ha-ingresado en la del Dia­
rio Universal.
S ú ib d i to  f a l l e c i d o . —̂En comunica 
ción del éónsul general de España en Lon­
dres, se anuncia el fallecimiento del súbdi 
' ô to español Manuel Quiñones Gómez.
■■ ■ ■ ■ . ■ • , . . , • '
/;■;
de Torres. í
E n fe rm o .-^ S ig u e  de relativa grave­
dad, ñuéstro querido amigoy el practicante^ 
de la casa de socorro del distrito de la Ala-j 
ñieday' don Eduardo Rey CabríllaDa. | 
* Speeramente deseamos su alivio. |
S e e x o ta r io ./ '^ S e  encuentra en Málaga I 
el secretario del Ayuntamieñto de Carra-
tráca, don Mánuel Pérez.
P o F  j u g s F .—Jligando en su domicilio 
la niña Concepción Gómez, se causó una,he­
rida en la frente. <
D é^ués de curadaíen la casa de socorro' 
pasó á su domicilio,
M o íd je r iu r z .—Un perro mordió en Ik 
región glútea alniño de 10 años Miguel Gon­
zález Girón,él cual fué cujeado eu la  casa de 
socorro de la calle del Cerrojo. 
¿ S o  V a o l  C lo b o p n z d o F ? —Vuelve 
á hablarse de la próxima ida del Goberna­
dor señor .Urzáiz y Correa, pues según pa­
rece le faltan sólo veinte días paiñ poder 
solicitar la jubilación.
C a l d a s . —En sus respectivos domici­
lios y á consecuencia de caídas se ocasio­
naron esta mañana, las niñas Amalia San­
tamaría Prados y Antonia Bueno Montado, 
varias lesiones leves de las que fueron cu- 
radás en las casas de |^corro del 'distrito.
M a d P ld .—En el correo ha salido
En esta época laS'GOiiiunícacíonés entre París y las pro­
vincias eran difíciles, y un gobernador que el rey creía 
tranquilo en su gobierno, se venía á París, se bajaba en 
cualquier hostería y sb entregaba con facilidad á una vida
de placeres. , , « i
Esto bacía el señof dé Gardailhan á quien el rey Garlos 
IX creía muy tranquib ̂ n su gobierno.
Si el rey nada sáb%, la teina madre, en cambio, era mas 
perspicaz, y además lé daban cuenta todas las noches de 
cuanto pasaba en París durante el día.
Gaídailjian, pues, teñía amistades en el Louvre,-y allí 
dirigió sus pasos parafdp^^ogar sü cólera. ^
’' 'El llouvre era p̂or áí ¡soíp una ĉijidad, p más bien una 
inmensa colmeñá donde'saaábeígaban toda clase dein- 
SCSCfcOS* ' M-1'
Habitaban eñ éí el rey, las reinas, las princesas,, los ofi­
ciales de la corona, los guédias, los pajes, las damas de 
ho'por y las camaristas. J  , / ,
En tiempo del rey antear no se penetrápa lacilmente 
en el Louvre; pero desde ̂ e  Francisco Ií,ñabía dejado,el 
puesto á Garlos IX¿ la rém  madre Gatalina de Médicis 
había creado su cuerpo dffiamas de'honor; éste, como to­
do el mundo sabe, ée cóm|onía de las jóvenes más lindas 
del reino. *
Las cáiriaristas cdp sus'/ 
Cidsas sonrisas habían p’ 
lución en las cotapáñías 
aquellas jóvenes tenía sui
hoy para Madrid el representante dé la 
compañía que dirige nues;;ro particular ami­
go don Prudencio MuñoZj y que en breve 
actuará en el Principal, don Isidro Soler.
Su v ia je  obedece al propósito de ultimar 
los contratos con los artistas para que á la 
brevedad posible se publique la lista de per­
sonal, y pueda juzgar el público de la exce­
lencia de dicha compañía.
U lg g ü s to .—Según parece reina bas­
tante disgusto entre la mayoría de los pro­
fesores de este Instituto á causa Mel siienr 
cío que el director del mismo guarda sobre 
el asunto de las aguas de San T.elmo á pe­
ajes prdVóéálívós y 
lucido tiña, yéídádera révolUf ”  
guardias, y como ca,dá una de,
____ _̂______ _ adoradores, por las noches el
áñiori sé posesibnabá dfeT li ^uvre y se entraba y se salía ep 
palacio con la mayor facilifad. , ,
Bástaba prOnunciár alomhde uñ portero ó de tin solda'- 
do el nombre de cualquiel|j,dfe ías damas de la rema para 
aiié aquel sé' aparEára á úá ladb y dejara pasar.
 ̂ El bétifíí dó Gar,dailhan||fué derecho á la portería que 




Stibió tan rápidamente como lo .permitían sus viejas 
piernas la escalera de (Üracbl que, pasando junto á las ha­
bitaciones de la reina madre, conducía al corredor donde 
las d am as  tenífiu cada una su habitación como otras tan- 
taá celdas en las qtie no faltaban nunca las visitas noĉ  
türñas.
¿Oui^* Peregrina?
Era una linda morena de ojos azules, tipo español, aun­
que nacida én Lorena, y qué había entrado a formar par­
te de las damas de honor por recomendación de la seño­
ra Margarita. i , i?
Gomo en esta época todo el mundo’ se mezclaba en polí­
tica, hasta lás miijeres, se habían foriñado dos bandos en 
el cuerpo de damas de honor.
El primero estaba por el rey .y,por todo lo qué el rey 
quería, ó lo que es lo mismo; por el príncipe de Navarra, 
de quien ya se hablaba como debiendo unirsp ála prince­
sa Margaritaj de Francia. r, .
El segundo partido estaba por. el duque de Guisa, aquel 
hermoso duque Enrique, á quien Margarita había amado . 
y á quien ya no quería. ; , .
Naturalmente, Peregrina, ,1a hermosa morena de ojos
azules  ̂era fanática por el duque de Guisa y por su causa; 
y aun pretendían malas lenguas que eu el tiempo en que 
' el duque de Guisa visitaba el Louvre, olvidábase frecuen­
temente de visitar á la princesa Margarita por entretenerse 
más de lo justo con Peregrina, á la éazón camarista de la
princesa. ( ■ ' . , . .
Gomo quiera que fuese. Peregrina ©ra ierviente parti­
daria de la causa de Guisa, y el príncipe Lorenés le había 
hecho saber sin duda .que Gatdailhan era de sus amigos, 
porque varias veces el anciano se había presentado en 
Louvre, y la joven le había recibido siempre; pero como 
en breve vamos á ver, el amor no entraba para nada en
0sî diS 0iitr0Vistfis
A la incierta claridad de una lámpara que estaba sus-, 
pensa¿ de la bóveda del pasillo, el barón se dirigió á la ha­
bitación de Peregrina.  ̂ '
Aunque los primeros albores iluminaban ya los tejados 
de las casas, aun era de noche en el interior del Louvre, y 
las lámparas ardían.
Gardailhan llamó. ‘
Oyóse en el interior de la estancia una pequeña agita­
ción, y el anciano oyó hablar vivamente en voz baja.
—jHola!—pensó,—la pobre muchacha tiene miedo por 
la noche.
Y, aplicando su boca ála  cerradura de la puerta, ex­
clamó: • ■■'
—¡Soy yo, no temáis, el amigo de Blasois; volveré den­
t r o  de cinco minutos!
Y el discreto barón se fué por el lado opuesto del corre­
dor, volviéndose de cara á la pared.
1 Tfj
n o s  Bsnrmowriüs nTkbTAst '“ ‘ (f̂ 't '' ' ^  ^
' ] V l a , t ^ t i Q j ^ o ^ '  :'-  ̂ v i
Rese^ sacrificadas en el día 21:
29 vabnnos y 7 ‘terneras, peSo 4.324 kilos 
750 gramos, pesetas 433,47.
461anar y oaí>río,peso 602 kilos 500 gra 
mos, pesetas 24,10.
16 cerdos, peso 1.238 kilós QOO gramos, oe 
geías 111,42. ,,
' p t a l  dé peso: é.l65 Míos 250 gramos, 
lo ta l recaudado: pesetas 567,99.
Beses sacrificadas en el día 22:
25 Taofiñas, precio al entrador: 1.50 pías. ks. 
6 tííriiciras, ». > . i j o  »
34 laitairesi » » i i.OO »
19 cerdos, » » » 1.55 >
I^epc^dp p a s a s
HECHURA CON COL9R  ̂ ¿
Imperial t"  ' . ftealés 80
un a carrera, vengas tú ^hora ú f l e ^ n r a r  
el nombre ilustre Ii9 tus-'adlépa«TOM^' lü- 
búí(
j i t* í u«Qor?
Royauxi 
4,“
O b se p vae io n e s
Barómetro reducido al nivel def mar y 
a 0 iji .c .; 765,4.
Hiñécción del viento, S. O . .............
Lluvia, mim. 0,0..
Temperatura máxima.ú la sombra, 23,0. 
Idíím mínima, 17,6. . . .
Higrómetro: Bola húmeda, 20A* -^bola.se^
ca ,2i ;6 . . .. . ,
Tiempo, nuboso. -
.....  M il ................ ................. g.
A c e ite s
lín  puertas, á 7 li2 reales arroba.
En bodpga se han hecho operaciones ú 50 
reales.
Por no poderlo atender
su dueño se traspasa el gran Salón Pelu­
quería establecido en calle Luis de Yelaz- 
quez núm. 5. •
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Recaudación obtenida en elKlía de â e:iÑ 
Por inhumaciones; ptas. 125¡;00. j; i > 
Por permanencias; ptas. 19,00. :,
Por exhumaciones, ptas. 00,60.  ̂ , 
'Total ptas. 144,50 s ?-■ ■
P O F ] 9 L A | 6
|S e ^yeiidíe e n  l a s  :B i|b liO 'tec as  
d e  l a s  i ^ s t a c i o n e s  jdel fe ip n o -ca -  
r r i l  d e  M á la g a  y  B o b a «3il la .
A M B N l D A n C S
Un señor linajudo amonesta á su íüjb 
porque, después de ahorcar los libros, 'de­
cide dedicarse al teátro. -•
—¿Te parece- le dice—que después de 
los sacrificios que yo he hecho para tíaiíte
cieudo tus grácias dé u óñ pg 
ríos de los teatros?» ■ .v;
-  Para evitarlo hay un medio. 
—¿Cuál? . ,í »- .. .i ¡[■.h 
- —Usaré un seudónimo. =
... -r-EsOses, y si por casualidad 
buen cómico,í todp.'bl ipniido ig u ^
yo soy tu padre. ’ y. ----- ............ ...........
Boeua-
% vis iW3,é í'f
1̂ ^  I K á i ' A L  s
^ s ^ e é t á ó t i í é
t.D AD O  s u  g r a n  t a m a ñ o
- TEATRO PRINOrPAL*- Coto 
vaciedades. , : » i. d»
Esta noche ee  verifica^ú una fu :^  
tera, dividida en tres;partes, á Ü eris^o  del 
dqbtor Muriente. quien ejecuta'íM-fi^^^ '̂t^^  ̂
bajos de ventriloquia, magia, é
ilusioniamo. ' ' . '
También tomarán parte en la^fu~
(s el perí$áfdi más W o  de




rán nuevas yislas cinematogcw.^.^ 
Pfecioé. - Palcos y plateas sm ea i 
3 pesetas; bütácas con entradafej¡'l^0;
bf se exKlica sxiritt Macfdn y p , yor Is M , |o |r |§ | 
los í»í»slrf?I?s y pático eweuera!, pri k losefcldii deánî i
dé tertulia, 1*00; delantera de jíarap^oj#75 
entrkda general, 0‘50. ' '
^TÍIAÍRO VITAL AZA. CompaiáacQmj 
3-Iírica de don CksiñiirO O rta l:' - 
(Benefloip de la Srta. Pastoh) ' v i -» ■
A las 8.—«Aguk, azucarillo^ - ‘y »i'ágtii
co
. w . S ;̂,'.# 4ar
diente».' » ■ » ■ ■"» •
A las 9.—«Lola Montes». t T ii».
: A las 10. “ícLa alegría de la  hué 
A las ll.»'»- «Las estrellas», - >
Entrada general para cada sec^i^ ;Q ‘, p  
céntimos, y
(5AFÉ DE ESPA Ñ Á .-Funéróí!ÍÍÍ8ifie 
cante y baile andaluz.
Entrada al consumo. A las ocho»
l'ipografia de El Popular ' y
tj.,
T
PINTURAS.AL OLEO EN TUBOS: 
BARNICES PARA ESMALTES: 
VERDADERO^JARABE PAGLIANO:
! íl I > l' ><
MOLOPA q.-u.ita 'l a s  p e c a s ,  p i ^ b  37* zxiasaGCLas d .e l ‘CULibis
ir r ite  d e s íriilr lo  em pláateí^
eeo n d m ic*. 2 3  ajtoa Uts éxlto ?’Mo t t S
en todas
X D Í ^ O A .  T T 3 : > T Z * ^ E : : R S „ . ^ ¡ L f a  —- Q - r a ? a á d . a ,  G 3 .  —  a L ^ l a ¿ a u ¡
-------------------- - ------------------------- --  ' . --'íM.'S;'; '
Papelera Española
•  COMPAÑÍA ANÓNIMA.- BILBAO
. ' t
Papeles de todas clases para periódicos, impresión litografía, 
escribir, embalajes, charolados sedas blancos y colores para na­
ranja y limón.
Satinados blancos para lechos de varias clases.
Papeles manipulados, en estuches, sobres blancos y colores, 
resmillería, libros rayados, copiadores, etc. etc. 
p^^ábricas, talleres y almacenes en todas las Regiones de Es­
pídanse muestras y precios
Strachan 20.—Almacén áe Málaga .
LA FORTUNA
El mejor Chocolate elaborado á brazo á 4, 5,6, 8,10  
y 12 reales libra.—Cafés crudos y tostado^.
C I S N B R O S ,  5 1
^ l v í a i x i a . e l  : : ^ i - v e r a - — l s 4 : á l a g * ' a
NO OLVIDAD LAS SENAS: GISNEROS, 51
D I r e e to p ,  E g » IR IQ U £  R O G E R
. ESTUDIÓ^ LIBRES DEL BACHILLERATE
Derecho.— Carreras especiales. — Ciencias 
Atento á los modérnos progresos de la enseñanza y armoni­
zando la instrucción con \a educación, este .Centro velará" pon el 
desarrollo físico, intelec|ual y moral de sus alum nos,',, '
El carácter experimental de sus estudios y las excursiones 
'írecuentes, serán sué nptas caractei|8ticas.
No es sólo en las aulas, sino en 1̂  vjda y frente á la realidad 
como-se hacen los hombres.  ̂ «au,
' ¥* las aspiraciocidnes de la Escuela Madrileña, es hacer hom­
bres sabios, veraces y justos. ^
e o w e o  eeptifieado, ^ t ie ip a ^ d o  p e se tesm i'©  eñl^pUos,’
l » s  d rp .g M .« » r ia s , p & p fu m m v ís m  y  t f a p u n a e i iS s . ,
I w o ®
emás 
;u£an
A Z U F R E  L ÍQ U ID O
y demás hü iuores en cualquier forma-qücrscptcstóptesi 
se cufian muy bien tomando á gotas "el ' ^
"del fJr. T errades, que convierte ei agua co ra^’iqi’SpIt. 
fiSFoss f  depura 1a san ire^v lciada, proporc»oa«k> 
salud y longevidad.—En los’dRanoS, COSfj’aSiJÍKlaaiy 
debe usarse además la ' i
Femsila Azsire
y  Serrín de Corcho
POR CDEOTA DEL FABRICANTE -
j S p í - é e p Q i ^ a .
B o t e t r y ^ s t n d i i »  launa mamims> « a iife , y  cáu&L».
I w  pacalK oÉ ^as. > .  ̂ ,
. 0  k̂SNRDedto
del mis’Bso autor, en aplicafciones externas.
^  droguerías y farmacias venden; y en»s»»deftcte5d' 
Tertades ios remite certificados por  ̂ pesetA»áaÉ, 
Calle de la Universidad, 3, Barceku».
' áD oB soK .E s'’’ í>i3 a L. A.::&c3 -cf)as''
Marqués d e L a rís s , 5.v-K lA U 6A —T álleres; Cuarteles, 4
Fábrica de Pianos y" Almacén de Música c’Instrumentos.—Música
C m ü 6N £




ES P A Ñ A
D E S C Ü B E Í M I E N T O I
S A N O L  F I Z A  •
| \ V J  I H M Í B L E  ,per*. l.M.tU 9 to » 0 m , 0 P iB lp e l0 « t í o ^  
o e d u rA A , ote. , »
mted? IlunediatAraantB anUnuMui aI
«diíTtfTíítoi» ..I J iwo.rrecio e> y-mreAles frescor'
Steií*d» del S a n o ^  ú quienes no q«e4®P saiisfe-’. eses de él ea los «onoeptos l&dicadoŝ
t >e p í ^ i t a r i o  e n  m á e a g a , b  G ó m e z
^OPTÍÚÁ f^muSúEWlA^^~^^
iSrtilP F o f e a o r a  d e  IMvArtística imitación al fio
Enseñanza compl6tR»eñqfi?¿|
j lecciones fíenla á‘dbmicilij)|ce
Ollerías, 76, piso 2.'»' "'1 ,í f'l
S e  v é n ^ e
una caldera nueva, "paraiillio. 
na,“de 150 arrobas de cáb'idá V 
dos.depósitos para aceite 
200 arrobas cada uno. S
Solar de la Merced, al ladá^ 
del teatpeo Cervantes. »¡ '
De interés páblicfl
^ . S e  a l q u i l a  ' /.
Una magnífica casa én JaBaií 
rnada del Palo, parada deíl 
tranvía, con diez habitacioneM 
y magníflpa azotea,patio y1 
correspondiente.
Para su ajuste en la misma j 
Barriada, calle del a|ar núm. 4. a|
 ̂ Caj^uies d a  V a c a  S e  e e d e n
* La libra de |920 gramos en ^P^ieblades, con ó sin 8jgíétgil('.,*lJ 
limpio, 2 pesetas. . cía, ó piso .independiente, ■en i
' Idem Id. con hneSo 1,50 id. de familia particular.« ^ .'i|
Idem id, ternera, ,3 idi Pedro Molina, 4. «.dícPedro olina, 4 
C a l i ©  S *  d ' u a i i ,  i  C a s »  y  l o c a l
S&áiife ÑStás lis fre$ liofiuiuias
Oasa de D. Francisco LnpíRñcs
p a r a  lu d q já ti
Desde 1. de Julio sfe^afíi
G *  W A H V A B ^ - ^ - M u e v a ,  S - M á l a g a
Esta Gasa es la que más surtido presenta. en' Rálojes déñáred 
,con. ricas tallas á precios reducidos» ■ ■ ^ ' ¡
Variada colección ea pem elos para teatro, oampo y marina.
, ü-aias y Lentes cen cristales de legítima Roca primerai con ar­
maduras de orf., chapadas de oro, niqqpl, concha, etc. " ' ' . ■
Relojes ^e oro, plaqüé, .pi^tá.acoro V ni-i  ̂ i ’ 
deSde |p máé-económico á iC fcás suwifioi^ • - ' ' 
f  Unica cRsa en Málaga de los cristales Isometrppes ii’á to a i^ fíi' ^  '
rec itad o  para la vj8ta.-Oaden8s y objeto's áe P lá t l r íá l '^
’>®í-¡F^wfto 1®K re lo je s»  á®
S á  V e n d e n
puertas, ventanas y balcones 
en _buen USO: procedentes de 
«Icrnpo;jialos rollizos dé- cinco 
vai’as á .2 pesetas.
Solar de la Merced, al lado 
d.el iTeatro Gorvantes,.......
da la.casa núm. 28 calfe^í 
boneros (Barrio de -la 




producaon a n u a / 
¿nuSones de boceDa&
'■M
M nve4a jil,,_____________ _________
T f i l i í i E R  D p  P l N t ü R M
MSOtóACtéW n.tíjO»#09PATAeAA.-1 • í, y-. _
ftéBkyHraoefigtttiiiyairtfc
[ Í U i t e M y f E f f l f f l N D U S .A .
, í A ^ p d a ,
m m n m  dm áB ñ
14, 0 ra )^a a , 1 4 .—M.4LA(G1A
(as fucfzaet fwiuta el 
49ftiS*^ r  i«s Nididas
‘ ‘“fr-; V «jc muaiLa c-iiiauuiiicnios. música ©“ 'Ips ü|tram arinos de D. Anselmo P. Blasco La’riiiii
f e i l  > Utoff.-Gran ‘ « 5 ;  0.mpo,_PB6A' del _M.r, D. j Z s , ^ £  Aeeie ®
^°JÜAN guitarra del eminente 'concertista
Gran surtido en Pianos y Amioniums de los más acreditados cons­
tructores españoles y lextranjeros.—Ventas al coritadoy á plazos.—Instru­
mentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda n ĝ> 
de ÍnstmiWS|fit| .̂—óompps^^  ̂ y reparacÍQné̂ .
1% T isiar,..j7. Anasíasio ceña ^GniS^
^ta. Maríai'8; D. Miguel Peña, GraM^ 
^  21, D.Bugemo Puente, Duque de la Viciona, 1: D. R icd^» 
Soyano, Granada, 56, y Reatnitr'ant de Hernán Oorté -i. •
champanar, embotellada se'expeñACi i m casa de los éeñores Blasco y Aceña. ® Ien
P ’ Myjuel Fernández Cazorla, Marqués de
Decorado en habitaciones ni, óleo, barniz Y'íemple.—Se pintan múe, 
bles, empleando la pintura ,«Ripp.lín» y Esmalte.-rNuevp procedimiento 
en .imitaaoheá á maderas y  taárm,dles‘(pareddo extraordinario) se Dresen 
tan muestras como garantía de eáta novedad. ' ■ . k Ri­
fara estab]p<»irmentos ó anurlcios, hay constru,ida§ gran
nu ñero (ie muestras de hier«ío de todas medidas, Vc pin- 
tadas en colores, solo á falta dé lod, rótulos para mayor ' 
brevedad en'SU cooifección.
Transparentes y todo Jo-concerniente al arte de la pintura.
Los trabajos se nacen tanto dentro como fuera de lá población
14, G 1-S.M», 1 4 - M A L A 0 A
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E atonces la "̂ puerta de Ja habitacidR dê  Peregrinja s . 
abrió y se ê capQ por ella una sómbr .̂
Una sombra que llevaba birrete con pluma j  espada de­
bajo de la capa.
Pero el discreto barón nada había visto, y cuaudp se 
volvió, la sombra había desaparecido en Jas tinieblas dei 
’corredor.
Entonces Peregrina le dij o:
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-T-̂ Vepidi, p^speraba. 
—¿D evera^—dijo el barón.
—¿Tenéis. algo que decirme? 
— Sin duda.
—¿Qué ea ello?
—¡Saben que estáispn París! 
—¿Quién?
srMkdo q « % is W lo s  sali4d¿rés dél 'dea-
S  dfawntníL J &  t[meti«in.Hardye y su compafie-
pronto“““ ‘“ ^  nombre del vampiro,, vamps ásabmlo
-¡Oht-^dijo Gardailhan.—¿Y. quién ha dado al rey se­
mejante noticia?
—Escuchad. Ayer por la mañana, al levantarse el rey 
en|re las siete; y las ocho... 
g- —Seguid.
% --El Rey dijo al señor de Pibrac, su capitán de guar­
dias!
—Pibrad, amigo mío, tengo capricho de hacer venir mis 
perros de Ppitn, queche dejado el añp dltimo en el castillo 
de Blois.
-n¿Para qué, señor?—preguntó el capitán.
‘—Porque; son mejores qqe mis perros normandos para 
perseguir al ciervo.
—Pues bien, señor, no ;bay más qué enviar un emisário 
a Gardailhan, y ps los enviarÁ 
Al decir esto entró la reina madre. ,
—Señor—exclamó,—si queréis tener vuestro perros de 
Yoitou no es á Gardailhamá quien debéis dirigiros,
—¿Ppr qué, señora?—exclamó el Rey......................
Porque GardailJian no está en Blois.
—¿Dónde está? ■ :
—¡En París! /  , ;
El Rey no mdo contener un gesto de cólera. »
, T-¡^stp po^^^i^ede stifr4r?^dijo.-T-Quiero ,que mjp go­
bernadores pérmanfezi^en sus gobiernos 7 ^
Pero la reina ]^adrel(%i4 <̂  Ja malicia y diio:
—¿Qué queréis? GarfaÜMií^" - J' J
mujeres, y se aburre en B l^ |
■ * ’ ' i ,
t e n i S a w l ?  «ocupamus de pu personaje queS  en la apariencia. ' * ^
■ « o T r S r c o n  quien
lo f v S i s  Lorenapara deirlb# la monarqu\ de
Hemos 
4 ® ^ ^ ó e lía  
Ixenab del
ra orv terrible gobernador en Ja madrugaáa
niM  ̂ sucesos, sa- 
vFlíTomo de Qarmebta's d|scál¿os, presa déIfiflft ií>nÍ«íV.ciA'
OOÍ./1CLU a  l a ‘lu m u a . " ' - ■ ■ ■- . ' » ' '
Este secreto era el reposo ó el tnV*WiPriio' «orertn ‘íoJ niií 
cun^ncias dé la Véfék i , f i¿ d a i lh a r ^  *
El reposo si este ñiño qué él habíalcréido ú - -'''  ̂* 
ahora aparecía ,vivb, igüpíáb'a su nacimieiitp c 
sjble puesto que el feermabo Eusebip bai>¿ V _ o v ,
&  o h  ¿ o á
o M f ;
r t ^ W i f u l í S S  « « 7»jfa S I7 í S I ' S
-lo
mo hebiD's difebo, era éj 
y por süíntibiá aiñismi i S ^ r e j í  S í S f eJimin Cornebut, pod^á,much,o sí
algún d¡a él po^bío ̂ de Rlrís ^é sublevaba; comV 'todos los 
conspiradores de b t e  Sébtido, el sfeñdr baróbUe Gardail- 
pnpTniV las amistades más útiles en el campoo o e ^ o
Pálfc Gardailhan el campo enemigp pra id Louvre.
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